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RESUMEN 
  
El objetivo de esta investigación es analizar la estructura (reglas, alianzas, 
coaliciones, jerarquías, límites)  de las familias que asisten a la Iglesia Cristiana 
Oasis que presentan riesgo de divorcio, utilizando el Modelo Estructural de 
Salvador Minuchin.  
Está orientada a analizar las relaciones existentes entre los miembros del 
núcleo familiar, utilizando la metodología cualitativa, de carácter descriptiva. 
 
Las familias entrevistadas mostraron problemas en la negociación y 
establecimiento de reglas, conflictos en la relación conyugal que repercuten en 
el subsistema filial, poca comunicación, desautorización, poco tiempo invertido 
entre los miembros, límites difusos, falta de claridad sobre los roles que deben 
desempeñar cada uno, autoridad no compartida entre el subsistema parental, 
lucha por establecer acuerdos para la crianza y forma de vida de los hijos. 
Cuando las relaciones conyugales no son adecuadas, el matrimonio se ve 
afectado, produciendo distanciamiento y conflictos cada vez mayores. 
Se observó en las familias un descuido del rol conyugal; una vez que se 
convierten en padres, las responsabilidades son mayores, y el tiempo que la 
pareja dedica para alimentar la relación es mínima; este problema persiste de 
un ciclo a otro y los conflictos no resueltos se van tornando en patrones de 
conducta que impiden el desarrollo armonioso para la familia. 
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ABSTRACT  
 
The objective of this research is to analyze the structure (rules, alliances, 
coalitions, hierarchies, boundaries) of the families attending the Oasis Christian 
Church at risk of divorce, using the structural model of Salvador Minuchin.  
It is aimed to analyze the relationships between household members, using 
qualitative methodology, and descriptive nature.  
The families interviewed were problems in the negotiation and establishment of 
rules, spousal relationship conflicts affecting the subsystem  of filial duty, poor 
communication, disavowal, little time spent among members, fuzzy boundaries, 
lack of clarity about the roles to be played by each , authority not shared 
between the parental subsystem, struggle to establish arrangements for the 
upbringing and lifestyle of children.  
When marital relations are not adequate, marriage is affected, causing 
estrangement and escalating disputes.  
Families was observed in an oversight role conjugal once they become parents, the 
responsibilities are greater, and the time spent to feed the couple's relationship is 
minimal, this problem persists from one cycle to another and no conflicts solved are 
turning into behavior patterns that impede 
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INTRODUCCIÓN 
 
Esta investigación está estructurada de la siguiente manera. 
Se realiza un breve análisis sobre la problemática del divorcio en el Ecuador, 
describiendo algunos factores de la población ecuatoriana que conllevan a la 
separación. 
En segundo lugar, se realiza el desarrollo de las definiciones  principales que 
luego serán utilizadas para la medición de las variables. 
Luego se hace el planteamiento de los objetivos que persigue la investigación, 
así como a quiénes se dirige. 
En cuarto lugar, se explica el procedimiento aplicado para el desarrollo de la 
investigación, el resultado obtenido y el análisis correspondiente en base a las 
variables establecidas. 
Que el presente estudio sirva también como una herramienta para aquellos 
profesionales que estén involucrados en el ámbito familiar, con el fin de brindar 
ayuda oportuna a quienes más lo necesitan: La familia. 
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1. ANTECEDENTES 
1.1 Planteamiento del problema 
En el año 2010 se registraron 74.800 matrimonios en el Ecuador, de los cuales, 
18.231 terminaron en divorcio. En el cantón Cuenca, donde se realiza esta 
investigación, en el año 2010 se registraron 4.390 matrimonios y 1.141 
divorcios. (Anexo 1) 
Existe un incremento en las tasas de divorcio (aunque en algunos años 
comprendidos entre el 2001 al 2010 varía, y en otros años es mínimo el 
incremento). En el año 2001 se registraron 11.068 divorcios, mientras que en el 
año 2010 fueron 18.231, representando a nivel nacional un crecimiento del 
64,7%. 
Para el año 2010, se registra un porcentaje de más del 50% de hombres y 
mujeres que inscribieron sus divorcios, correspondiente a nivel de instrucción 
media (secundaria y educación media); le sigue en importancia la población 
divorciada con instrucción primaria. 
En el año 2010, ocurren 12,8 divorcios por cada 10.000 habitantes, tasa a nivel 
nacional. La tasa de divorcio más alta corresponde a la Región Insular, que 
alcanzó una tasa de 26,3%, seguido de Pichincha con un 18,7%, luego Azuay 
con 16,00 %.1 
Según la Dra. María del Carmen Borrero, comenta que las causas (factores 
relacionales, sociales, culturales y espirituales) más comunes que llevan a la 
separación o divorcio, son:2 
 
 
 
 
- Cuando los hijos abandonan el hogar (Etapa del Nido Vacío). La pareja 
vuelve a reencontrarse y muchas veces ya no tienen nada en común. 
                                                             
1http://www.inec.gob.ec/estadisticas/ 
2http://www.uazuay.edu.ec/publicaciones/Sistemas Familiares.pdf 
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Parecería ser que estaban unidos por los hijos, y al desaparecer éstos, 
la pareja se queda sin proyecto compartido.  
El nido vacío no es la causa sino un desencadenante, que 
desenmascara un proceso de distanciamiento paulatino. 
- La infertilidad tanto del hombre como de la mujer. 
- Adulterio o infidelidad. Esta parece ser la causa más frecuente de 
ruptura de la relación de pareja.  
- Problemas de comunicación, falta de diálogo. 
- Disfunciones y desajustes sexuales. 
- Miedo a envejecer y aceptar la edad. 
- Forma de dar y recibir afecto. 
- La costumbre o rutina. 
- Insatisfacción profunda de las necesidades y expectativas. 
- Influencia de los medios de comunicación. 
- Violencia. 
- Los celos y la desconfianza. 
- La relación demasiado cercana de uno de los miembros de la pareja con 
su familia de origen. 
- Conflictos relacionados con los roles de la pareja. La forma de 
educación y el medio en el que se desarrollaron cada uno de los 
cónyuges influye en las creencias y puede producir desacuerdos sobre 
roles masculinos y femeninos en general, como los conyugales en 
particular. 
- Diferencias de raza, religión y de cultura. Las diferentes razas, religiones 
y culturas, tienen sus propias normas de vida, hábitos, costumbres con 
los que educan a sus miembros.  
 
 
 
Cuando en la pareja existen diferencias de este tipo que no pueden ser 
negociadas por ser totalmente incompatibles o sumamente diferentes, 
éstas acentúan las distancias, contraponen los marcos de referencia, 
dificultan la comunicación. 
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Si no existe aceptación y respeto al otro, o se exige renunciamientos 
sólo de una parte, puede llegar un momento de ruptura. 
- El mal manejo del dinero y tiempo. 
- Falta de individualidad o autonomía. 
- La lucha por el poder. 
El Diario el Mercurio de Cuenca informa que después de Galápagos, el Azuay 
es la provincia con el índice más alto de divorcio. A nivel del país, el porcentaje 
de divorcios ha aumentado 68% en diez años. Según el abogado Gilbert 
Sotomayor, las injurias, los malos tratos y la situación económica encabezan 
las causas de los divorcios en la región. El promedio de edad de las personas 
que se divorcian está entre los 25 a los 40 años.3 
Diario el Tiempo comenta: La tendencia se mantiene al alza entre las parejas 
que deciden poner fin a su compromiso. El número de matrimonios en el 2010 
fue inferior al del año 2000 con 71 registros, mientras que en el mismo periodo 
los divorcios aumentaron en 7417. Ester García, divorciada de 50 años, 
comentó: la falta de comunicación en la mayoría de casos conlleva a una 
ruptura. Recomiendo a las parejas que están por casarse que se encuentren 
seguras al 100 por ciento que quieren compartir el resto de la vida con la 
persona.4 
 
 
En el artículo: Afrontamiento en Crisis Familiares, Jiménez comenta: 
La separación de los padres es el resultado de un proceso cuya crisis se inicia 
en la familia a partir de frecuentes contradicciones, que en ocasiones pueden 
llevar a la violencia intrafamiliar, conyugal,  fomentando actitudes y 
comportamientos no adecuados a nivel psicológico, físico, emocional, cognitivo 
y social en los miembros que la componen.5 
                                                             
3 www.elmercurio.com.ec/283882-¡hasta-que-el-“divorcio”-nos-separe.html 
4http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/99495-un-divorcio-por-cada-cuatro-matrimonios/. 
5http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEYQFjAE&url=http
%3A%2F%2Frcientificas.uninorte.edu.co%2Findex.php%2Fsalud%2Farticle%2Fdownload%2F3900%2F28
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Según María Martínez Navarro, en su artículo: Funcionalidad y 
Disfuncionalidad de la Familia, menciona que las familias pueden encaminarse 
al divorcio:6 
- Cuando el intercambio emocional que brindan sus miembros es 
inadecuado. 
- Cuando la respuesta a las necesidades de cada uno no son satisfechas. 
- Dependiendo del acople a los cambios que suceden en cada etapa, la 
organización interna, la forma en que las relaciones intrafamiliares se 
llevan a cabo, cuando la estructura es inadecuada, las formas de 
intercambio afectivo no son apropiadas, la manera de resolver y 
enfrentar los problemas, las formas de establecer reglas, los valores, los 
límites y disciplina; todo esto puede conllevar a que la  familias puedan 
integrarse o desintegrarse. 
1.2 Justificación 
Al realizar esta investigación, se pretende mediante la aproximación que se 
tendrá con las familias, dejar una luz de esperanza para aquellos que desean 
mejorar las relaciones intrafamiliares; a la vez, brindar mediante el diálogo, 
herramientas que les ayuden a dinamizar el rol a cada uno de sus miembros. 
Conocedores de la problemática que enfrenta nuestro país, por no decir el 
mundo entero: delincuencia, alcoholismo, drogadicción, divorcio, maltrato, 
desigualdad social, etc., es posible levantar la mirada y trabajar en el área 
familiar para crear un futuro mejor. 
Los resultados obtenidos en esta investigación llevan a plantear un sistema de 
intervención, con el objetivo de reestructurar su sistema relacional, para que 
entre el subsistema conyugal, parental y fraterno existan relaciones afectivas, 
sanas y estables. 
  
                                                                                                                                                                                  
57&ei=r05rUa_0IpSp4AOW24HIAQ&usg=AFQjCNHzIa_MaN4y8wwOh801A2wflovXTw&bvm=bv.451753
38,d.dmg 
6http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2106/27.pdf 
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2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Modelo Estructural 
 
Salvador Minuchin, Braulio Montalvo y Charles Fishman, son los creadores del 
Modelo Sistémico Estructural, allá entre los años 1965 y 1970. Minuchin,  
mientras desempeñaba su trabajo como Director en la Clínica de Orientación 
Infantil en Filadelfia, argumentó que la estructura en las familias es el reflejo de 
los límites o reglas que utilizan sus miembros en su interacción y en la 
organización jerárquica, que se basa en quién o quiénes ejercen el poder. El 
concepto de Estructura es fundamento básico de la Terapia Estructural. 
Para que la familia tenga un sano desarrollo, es de vital importancia que ésta 
conozca el momento del Ciclo Evolutivo que está atravesando y cómo es su 
rendimiento en cada una de las tareas al correspondiente estadío, las 
interacciones entre sus miembros, las alianzas y coaliciones, la distribución 
jerárquica del poder, el tipo de límites, las pautas transaccionales que usa la 
familia, las fuentes de apoyo y estrés dentro y fuera del grupo familiar, entre 
otras. 
2.1.1Definición de estructura familiar. 
La estructura familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que 
organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia; o dicho 
de otro modo: el conjunto de demandas funcionales que indica a los miembros 
cómo deben funcionar. Así pues, una familia posee una estructura que puede 
ser vista en movimiento.  
2.1.2 Subsistemas: 
Sistema familiar.  
Es un conjunto organizado (una célula, un órgano, un cuerpo o un grupo 
familiar) que depende de otras unidades, las cuales se mantienen en 
interacción.7 
Subsistema familiar. 
                                                             
7Umbarger, Carter. Terapia Familiar Estructural, 1989. Pág. 25 
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El sistema familiar se diferencia y lleva a cabo sus funciones a través de sus 
subsistemas, en donde cada individuo es un subsistema dentro de la familia 
(subsistema individual), pero también hay subsistemas o díadas, como: 
Subsistema conyugal: Marido y esposa. Lo constituyen ambos esposos; 
deben tener dos cualidades para lograr efectuar adecuadamente sus tareas: 
complementariedad (ceder sin sentir que se ha dado por vencido) y 
acomodación mutua (entender y adaptarse a las circunstancias del otro). Es 
importante proteger sus límites, y anular la intromisión de los hijos y de las 
familias políticas.  
Subsistema parental o paterno filial: Padre-hijo/a o madre-hijo/a. Cuando 
nace el primer hijo se evoluciona a otro nivel de la vida familiar; aparece la 
tarea parental, que consiste en criar y socializar hijos, sin renunciar al apoyo 
del subsistema conyugal.  
Se debe permitir el acceso del niño, niña a ambos padres, sin afectar las 
relaciones conyugales. El proceso de crianza, educación y socialización de los 
hijos es inevitablemente conflictivo.  
 
Es importante apoyar y fortalecer la autoridad paterna y tender puentes entre 
padres e hijos, de manera que unos entiendan las necesidades de los otros, 
existan alternativas de interacción y de comunicación. 
Subsistema fraterno o filial: hermano-hermana. Es el primer laboratorio social 
en el que los niños aprenden a negociar, cooperar y competir.  
Los subsistemas pueden formarse por generación, sexo, interés o función. 
Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas en los que tiene diferentes 
niveles de poder y en los que aprende habilidades diferenciadas. 
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2.1.3 Límites en los subsistemas familiares.8 
Los límites de un subsistema están constituidos por las reglas que definen 
quienes participan y de qué manera. Tienen dos funciones esenciales:  
Primero, proteger la diferenciación de la familia contra la intervención excesiva 
de sujetos fuera del sistema. 
Segundo, permitir a los individuos que forman el sistema familiar su 
individualidad y desarrollo de características (privacidad y autonomía). 
Límites claros: Permiten un funcionamiento familiar adecuado, pues resultan 
definibles y modificables a la vez.  
Un subsistema parental que incluya a una abuela o a un hijo parental (aquel 
hijo que en el seno de una familia asume las responsabilidades de un padre o 
adulto) puede funcionar perfectamente bien, siempre que las líneas de 
autoridad y de responsabilidad estén definidas nítidamente; estas familias 
suelen ser funcionales. 
Límites difusos: Son aquellos que resultan difíciles de determinar. Carece de 
límites,  no tienen claridad sobre los roles que desempeñan sus miembros, ni 
autoridad clara.  
Las características más comunes en estas familias son: el exagerado sentido 
de pertenencia (son muy apegados); ausencia o pérdida de autonomía 
personal; poca diferenciación entre subsistemas (los hijos suelen dormir con los 
padres), con poca autonomía (hablan unos por otros). A estas familias se les 
considera aglutinadas. 
Límites rígidos: Es difícil la comunicación entre los subsistemas, y se limitan 
las funciones protectoras de la familia; son autónomos, pero con un exagerado 
sentido de independencia y no tienen sentimientos de lealtad, pertenencia, 
capacidad de interdependencia y no suelen pedir ayuda cuando la necesitan 
(comparten muy pocas cosas). 
                                                             
8 DÁVILA, Yolanda. Estudio en Familias con niños de 3 a 6 años que presentan Conductas Agresiva, CEDEI 
SCHOOL, 2005. Págs. 10-11 
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El estrés que afecta a uno de los miembros no es notado por los demás, existe 
bajo nivel de ayuda y apoyo mutuo; no se involucran en aspectos de salud de 
los otros miembros. A estas familias se les considera desligadas. 
Habitualmente pueden coexistir diferentes tipos de límites entre los 
subsistemas en una misma familia. La claridad de los límites al interior de la 
familia es un parámetro útil para evaluar su funcionamiento. 
2.1.4 Tipología Familiar: 
En el libro Técnicas de Terapia Familiar, Minuchin describe varios tipos de 
familias.9 
 Familias de pas de deux. Si una familia se compone de dos personas, 
se puede conjeturar que con probabilidad están muy apegados. Si se 
trata de madre e hijo, es posible que el niño pase mucho tiempo en 
compañía de adultos y desarrollará su capacidad verbal, se interesará 
por otros temas, pues no pasa mucho tiempo con niños, y por ello será 
más maduro que los niños de su edad. 
 
 Familias de tres generaciones. La configuración de la familia extensa 
requiere de un contexto en que los miembros y el medio extra familiar se 
encuentren en armoniosa continuidad. 
En una familia compuesta por la madre, la abuela y un hijo, la primera 
pregunta que se debe plantearle a la familia, es: ¿Quién se encarga de 
criar al niño? Es importante descubrir el ordenamiento de la familia con 
que se está tratando. 
 
 Familias con soporte. Conocida como familia grande, con buen número 
de hijos. Cuando son muchos los niños en un hogar, a veces los 
mayores o el mayor, recibe responsabilidades parentales. 
Este ordenamiento puede funcionar mientras la responsabilidad del niño 
parental esté definida con claridad por los padres, y no sobrepasen su 
capacidad, considerando su nivel de madurez. 
                                                             
9 MINUCHIN, Salvador y FISHMAN, H. Técnicas de Terapia Familiar, 1997. Págs. 64-73 
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El niño parental es puesto en una situación que lo excluye del 
subsistema de los hermanos y lo eleva hasta el subsistema  
parental. Aunque en algunas familias ha resultado, se debe tener 
cuidado para no crear problemas en este tipo de familias. 
 
 Familias acordeón. En ciertas familias uno de los progenitores 
permanece alejado por períodos prolongados, se suele apreciar en las 
familias de los migrantes y militares. 
Cuando uno de los cónyuges se ausenta, el que permanece en el hogar 
debe asumir funciones adicionales. Cuando regresa el progenitor, 
llamado progenitor periférico, es precisa una terapia de integración. 
 
 Familias cambiantes. Son familias que cambian constantemente por 
varias razones: por trabajo, el progenitor soltero que cambia de pareja, 
etc. Todos estos cambios demandan nuevas adaptaciones, en especial 
para los hijos. 
 
 Familias con padrastro o madrastra. Es cuando un padre adoptivo se 
agrega a la unidad familiar, se tiene que pasar por un proceso de 
integración que toma tiempo. 
 
 Familias con un fantasma. Es la familia que ha sufrido muerte o 
deserción, puede tropezar con problemas para reasignar las tareas del 
miembro que falta. 
 
 Familias descontroladas. Son familias en donde uno de sus miembros 
presenta síntomas en el área del control: niño incontrolable, padre 
alcohólico, etc. 
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 Familias psicosomáticas. El término psicosomático se refiere a los 
síntomas físicos, recurrentes y variables, que son percibidos por la 
persona que los sufre como una señal de enfermedad, llevándole en 
busca de ayuda médica.10 
Esto suele suceder entre los miembros de la familia, cuando la queja 
que motiva la demanda es un problema psicosomático. 
Entre las características de esta familia se descubre sobreprotección, 
fusión o unión excesiva entre sus miembros, incapacidad para resolver 
conflictos, enorme preocupación por mantener la paz o evitar los 
conflictos y una rigidez extrema. 
Familias Tradicionales: 
 Familia nuclear: Formada por dos generaciones (padres e hijos) con 
parentesco por consanguinidad, que viven bajo el mismo techo.  
 
 Familia extensa: Formada por más de dos generaciones unidas por 
lazos de consanguinidad (madre, abuela e hija).  
 
 Familia ampliada: Formada por miembros consanguíneos y no 
consanguíneos. 
 
 Grupos consanguíneos: No requiere la presencia de los progenitores, 
pero sí parentesco por sangre: grupos fraternos (hermanos, tíos-
sobrinos, primos, abuelos-nietos). 
 
 
 
 
 
                                                             
10 GISPERT, Carlos. Enciclopedia de la Psicología. S/F. Pág. 538 
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Familias de nuevo Tipo: 
 Familia simultánea: Integrada por una pareja donde uno o ambos 
integrantes vienen de otras relaciones y de haber disuelto su vínculo 
marital, es frecuente que los hijos sean de diferentes padres o madres.  
 
 Familia monoparental: Ocurre en casos de separación, abandono, 
divorcio, muerte o ausencia por motivos forzosos (trabajo, cárcel, etc.) 
de uno de los padres, haciéndose el otro cargo de los hijos. 
 
 Familias homoparentales: Aún con lo debatible del asunto, ya se 
registra como una tendencia universal la emergencia  y el 
reconocimiento de esta organización familiar que supone una relación 
estable entre dos personas del mismo sexo. 
 
Formas de convivencias diferentes a la familia 
 Diadas conyugales o pareja: Dos personas que por opción o por 
imposibilidad orgánica no cumplen procesos procreativos,  deciden 
convivir sin hijos.  
 
 Estructura uniparental: Corresponde a personas solas que no 
comparten la vivienda. Surge por opción o necesidad y no excluye las 
relaciones erótico-afectivas ni las redes sociales familiares. Es frecuente 
en personas solteras, viudas o ancianos. 
 
 
 
 Hogar o unidad doméstica: Surge como estrategia de sobre- vivencia 
donde las personas están unidas voluntariamente para aumentar la 
percepción económica. No hay claridad en el tipo de relaciones que 
median entre sus miembros, pero lo imprescindible es la relación 
económica. 
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2.1.5 Funcionalidad Familiar.11 
Fronteras: Una frontera se puede observar en la familia por medio de las 
interacciones dadas por reglas, a través de conductas verbales y no verbales 
que permiten y prohíben la transferencia de información sobre asuntos 
importantes. Por ejemplo: 
Cuando los padres prohíben a sus hijos a que pregunten sobre los conflictos 
que tienen como pareja; aquí se produce una frontera al subsistema conyugal. 
Las fronteras ayudan a que la familia pueda tener su normal proceso de 
desarrollo, o que exista diferenciación de las diferentes funciones que cumple 
cada miembro del sistema y que exista el debido respeto hacia los diferentes 
subsistemas. 
Jerarquía: Son los niveles de autoridad que se establecen dentro del sistema, 
que varían de acuerdo con la etapa del ciclo vital familiar, las características de 
personalidad de sus miembros, la dinámica de las relaciones conyugales, el 
orden de nacimiento, etc. 
Alianzas: Se denominan así las asociaciones abiertas o encubiertas entre dos 
o más integrantes de la familia; las más apropiadas son las que incluyen 
miembros de la misma generación o del mismo género.  
 
 
Coaliciones: Se llama coaliciones cuando las alianzas son inadecuadas. Los 
conflictos conyugales pueden invadir a los hijos y generarlas. Los tipos de 
coalición son: 
 Triangulación. Cada progenitor busca la alianza del hijo y lucha por 
ella, lo cual genera conflictos de lealtad en los hijos y luchas intensas de 
poder. 
 
                                                             
11 SIMÓN, F; STIERLIN, H y WYNNE, L. Vocabulario de Terapia Familiar, 1993. Págs. 25, 176, 205-206, 428 
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 Coalición estable. Es cuando el hijo está aliado con uno de los padres; 
hay dos variantes, en la primera el padre excluido continúa luchando por 
el apoyo del hijo, en la segunda se resigna. 
 
 Desviación de ataque. El conflicto conyugal no resuelto se desvía en 
forma de agresiones al hijo, quien es definido como el hijo problemático 
(Chivo Expiatorio). 
 
 Desviación de apoyo. Los padres intentan disminuir el estrés de su 
pobre relación de pareja y se “vuelcan” sobre el hijo que se convierte en 
motivo de unión “continuamos por él”. 
Roles: Son conductas repetitivas que implican la existencia de actividades 
recíprocas en otros miembros de la familia, equivalen a lo que se espera que 
haga un individuo en determinado contexto. 
Para que el sistema familiar funcione se requiere que sean lo suficientemente 
complementarios, deben ser aceptados y actuados en común acuerdo, lo cual 
se da si cada miembro se ve a sí mismo como lo ven los demás y existe 
concordancia sobre lo que se espera de él.  
 
 
Dentro de la etapa de la adolescencia existe una constante redefinición de 
roles, que si no se elabora de manera conjunta puede generar muchos 
problemas. 
 
2.2 Ciclo Evolutivo12 
Conocido también como ciclo vital familiar. Se refiere al proceso por el cual la 
familia cambia su forma y su función a lo largo del tiempo, siguiendo una 
secuencia más o menos ordenada que es clasificada por etapas. Es importante 
                                                             
12 ASCENSIÓN, Belart; FERRER, María. El Ciclo de la Vida: una Visión Sistémica de la Familia, 1998. Págs. 
41-220 
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analizar estas etapas, ya que cada familia la vive de forma distinta, y puede 
afectar la dinámica familiar, al no saber sobrellevarla. 
En cada una de esas etapas, la familia vive una crisis evolutiva esperable, y 
hay unas tareas evolutivas, cuya realización fortalece y gratifica; mientras que 
el no lograrlas dificulta la evolución y el desarrollo de sus miembros. 
2.2.1 Etapas del Ciclo Evolutivo familiar: 
 Galanteo. Elección de la pareja. Existe un proceso gradual en los 
jóvenes de aprender a galantear y participar en esta actividad.  Empieza 
en la adolescencia y se intensifica en la juventud.  
 Formación de la pareja. Es la etapa donde toca trabajar para 
diferenciarse de la familia de origen y establecer límites. Se elaboran y 
negocian las pautas de interacción propias de la pareja  (expectativas, 
reglas, etc.). Se establecen y definen las formas de relación con su 
entorno (amigos, trabajo, iglesia,  
 
vecinos, etc.). Se establecen acuerdos de convivencia en lo cotidiano 
(dinero, alimentación, tiempo libre, costumbres, etc.). Se pone en 
práctica la adaptabilidad y flexibilidad mutua.  
Hay intercambio los roles para proteger y ser protegido. Satisfacción de 
necesidades afectivas y sexuales. Equilibrio de poder.  Favorecer la 
comunicación clara y abierta. 
 De esposos a padres. Se da con la llegada del primer hijo. Hay 
cambios en el sistema: de dos a tres. Se crea un nuevo subsistema: 
parental. La pareja debe dar espacio a un nuevo miembro.  
Se asumen nuevos roles: padre y madre. En esta etapa se prueba la 
estabilidad y solidez de la pareja. Es necesario que la pareja tenga su 
espacio. Hay un nuevo rol de la familia extendida (suegros-abuelos, 
tíos). 
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 Familias con hijos pequeños. Creación de un nuevo subsistema: 
fraterno. Repartir atención y cuidado entre los hijos. Suele darse celos y 
rivalidades fraternas. División de responsabilidades y tareas entre los 
padres. El cuidado de los niños y el trabajo de los padres. Cambios en la 
economía familiar. 
 Familias con hijos en edad escolar. La familia y su relación con un 
nuevo sistema: la escuela. Elección de la escuela. Elaboración de 
pautas y reglas. Comparaciones con otras familias. Expectativas vs. 
experiencias escolares de padres. 
 Familias con hijos adolescentes. Época de la vida que requiere 
mayores ajustes. Grupo de pares adquiere gran importancia. 
Cuestionamiento de normas, creencias, rebeldía.  
 
Cambiar relación padres hijos, para dar espacio al adolescente de entrar 
y salir del sistema. 
 Familias con hijos jóvenes adultos. Disolución natural para dar lugar a 
nuevos núcleos familiares. Elección profesional. Preocupación por el 
ingreso de los hijos a la vida laboral. Aceptación a la diversidad de 
salidas y entradas del sistema familiar. Desarrollar una relación adulto-
adulto con los hijos.  
 Nido vacío. Renegociar el sistema familiar como díada. Redefinir 
relaciones a fin de incluir parientes políticos y nietos. Afrontar 
minusvalías y muertes de abuelos.  
 Síndrome de Nido Vacío: sentimiento de ausencia y desánimo, vacío y 
soledad. Síndrome del Nido Atestado: hijos que no salen. Crisis de los 
50 (menopausia y andropausia).  
 Vejez. Jubilación. Afrontar pérdidas: cónyuge, hermanos, amigos. 
Prepararse para la muerte. Cambios en el uso del tiempo. Aprender a 
pasar más tiempo con la pareja. Encontrar sentido a su vida. De 
cuidadores a cuidados. 
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2.3 Genograma13 
Definición 
Un genograma es un formato para dibujar un árbol genealógico que registra 
información sobre los miembros de una familia y sus relaciones sobre por lo 
menos tres generaciones.  
En esta investigación, el genograma fue útil para analizar las relaciones que 
llevan los miembros de las familias. Se aplicó solo para indicar la familia 
nuclear. 
2.3.1 Trazado de la estructura familiar. Un genograma describe gráficamente 
como los diferentes miembros de la familia están bilógica y legalmente 
relacionados entre otros, de una generación a la siguiente. El trazado utiliza 
figuras que representan personas y las líneas describen sus relaciones. 
Los símbolos utilizados son:14 
1) Cada miembro está representado por un cuadro o un círculo, dependiendo 
de su género:  
 
                   Hombre                   Mujer 
     Género 
2) La persona clave (paciente identificado) se representa con doble línea: 
 
         Hombre                   Mujer 
            Persona clave 
 
3) Para una persona fallecida, se coloca una “X” dentro del cuadrado o círculo. 
Las figuras en el pasado distante, no se marcan, ya que están 
presumiblemente muertas: 
                                                             
13 GOLDRICK, Mónica; GERSON, Randy. Genogramas en la Evaluación Familiar, 2003. Págs. 17-139  
14 DÁVILA, Yolanda. Estudio en Familias con niños de 3 a 6 años que presentan Conductas Agresiva, 
CEDEI SCHOOL, 2005. Págs. 35-41 
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         Hombre                   Mujer 
             Fallecimiento 
4) Los símbolos que representan miembros de la familia están conectados por 
líneas que representan sus relaciones biológicas y legales. Dos personas que 
están casadas, están conectadas por una línea que baja y cruza, con el esposo 
a la izquierda y la esposa a la derecha. Una letra “M” seguida por una fecha, 
indica cuando la pareja se casó. Cuando no hay posibilidades de confundirse 
de siglo, se indica sólo los dos últimos dígitos del año: 
 
                                  m.03 
             Matrimonio 
5) Si una pareja viven juntos pero no están casados, se utiliza una línea de 
puntos. La fecha importante aquí es cuando se conocieron o empezaron a vivir 
juntos: 
  
                                   u.05 
                        - - - - - - - - - - - - -  
        Unión 
6) La línea que los une también es el lugar donde las separaciones y divorcios 
se indican.  
 
 
Las líneas oblicuas significan una interrupción en el matrimonio: una línea 
diagonal para separación y dos líneas para divorcio: 
 
                              m.03 
               Separación 
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                             m.03 
                          Divorcio 
7) Cuando son varios los matrimonios, se indicarán de izquierda a derecha, con 
el más reciente al final. Por ejemplo: un hombre que tuvo tres esposas: 
 
 
              m.55 d.59       m.60 d.70      m.80 s.83 
 
                             Matrimonio Múltiple 
8) Cuando un hombre ha tenido varios matrimonios y una de las esposas ha 
tenido un matrimonio anterior a su vez, se colocan los matrimonios más 
recientes al centro: 
 
 
               m.55 d.59       m.60 d.70       m.80           m.65 d.78 
 
                                    Matrimonio complejo 
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2.3.2 Los hijos. 
1) Si una pareja tiene varios hijos, la figura de cada hijo se coloca conectada a 
la línea que une a la pareja. Los hijos se van situando de izquierda a derecha, 
desde el mayor hasta el menor. A los miembros de la familia que viven juntos, 
se los encierra en un círculo: 
 
 
 
 
 
    Primer hijo (mayor)                           Último hijo (menor) 
 
2) Símbolos para: embarazos, pérdidas, abortos y muertes al nacer: 
   Embarazo 
    
 
           Muerte al nacer 
 
   Aborto 
       Espontáneo          Inducido 
3) Otros tipos de hijos también pueden aparecer: 
 
                          Adoptado       Mellizos           Gemelos                                               
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2.3.3 Descripción de las relaciones familiares. Las descripciones están 
basadas en el informe de los miembros de la familia yen observaciones 
directas. Se utilizan distintos tipos de líneas para simbolizar los diferentes tipos 
de relaciones entre dos miembros de la familia: 
Fusionados: Relación muy dependiente, asfixiante, estrecha. 
Fusionado conflictivo: Muy estrecha, pero conflictiva, violencia. 
Conflictiva: Relación hostil, conflictiva. Hay peleas frecuentes, constantes 
desacuerdos. 
Unidos: Relación sana, amistad cercana. 
Armonía: Relación armoniosa. 
Distante: Relación distante, poco afectiva.  
Relación poco afectiva. 
 
                              Fusionado                   Fusionada conflictiva 
 
                              Conflictiva                       Unida, cercana 
                                                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _                           
                               Armonía                     Distante 
                                        Relaciones interpersonales 
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2.4 Mapa Estructural 
2.4.1 Definición 
El Mapa de una familia es un potente artificio de simplificación, que permite al 
terapeuta organizar la diversidad del material que recoge. El Mapa le permite 
formular hipótesis sobre las áreas en que la familia funciona bien y aquellas 
otras en que acaso es disfuncional.15 
2.4.2 Trazado del Mapa Estructural16 
El Mapa Estructural es también conocido como Mapa Sistémico. Es una técnica 
usada para adquirir información de la estructura familiar. En esta investigación 
se usó solo las figuras que necesitaban aplicarse a las familias entrevistadas. 
2.4.2.1 Sistemas generacionales 
 Subsistema de abuelos. 
 Subsistema conyugal y parental. En el conyugal la pareja debe 
acomodarse y complementarse mutuamente; negociar y organizar la 
forma de convivencia, manteniendo una actitud de reciprocidad interna, 
incluso con los demás subsistemas. En el parental se esperan 
habilidades de socialización, nutrición. Ambos sistemas deben 
equilibrarse para que exista funcionalidad.   
 Subsistema filial. Está determinada por la relación entre las figuras de 
autoridad e iguales: padres-hermanos. Se considera importante la 
negociación y cooperación. 
 
 
 
  
                                                             
15Umbarger, Carter. Terapia Familiar Estructural, 1989. Pág. 56 
 
16 León, Valentina. Programa de Modelo Estructural Sistémico en Intervención Familiar, s/f. Págs. 15-21 
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Se grafica así: 
Subsistema abuelos   AP   AM 
 
Subsistema parento-conyugal  P   M 
 
Subsistema filial      Ho   Ha 
eje masculino         eje femenino 
S. Parental: Subsistema parento-conyugal; S. Filial: Subsistema Filial 
AP: Abuelo paterno; AM: Abuela materna 
P: Padre 
Eo: esposo 
M: Madre 
Ea: esposa 
Ho: Hijo; Ha: Hija 
2.4.2.2 Límites o fronteras. Se puede observar por medio de las interacciones 
dadas por reglas a través de conductas. 
Límites difusos: cuando son difíciles de determinar. 
Límites rígidos: cuando son difíciles de alterar. 
Límites claros: cuando son definibles y modificables al mismo tiempo. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _        _____________  . . . . . . . . . . . . . 
         Claros                              Rígidos                       Difusos 
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2.4.2.3 Alianzas. Se grafican de la siguiente forma: 
  Alianza positiva  
     Alianza negativa 
2.4.2.4 Jerarquía. Guarda relación con la toma de decisiones y la organización 
familiar. Se representa gráficamente dentro del sistema familiar como la figura 
más elevada en relación al eje vertical, indicando quien tiene el poder en la 
familia. 
 
Subsistema parento-conyugal     M 
       P 
 
 
 
Es esta figura se indica que es la madre (M) quien lleva la jerarquía. 
2.4.2.5 Coalición estable. Cuando se unen dos personas en contra de un 
tercero. 
 
   Madre      Padre   
   Hija 
 
2.4.2.6 Desviación de apoyo. Cuando los padres desvían sus problemas a 
sus hijos. 
 
  Padre                     Madre 
 
                                Hijo 
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2.4.2.7 Desviación de ataque. Los conflictos conyugales no resueltos afectan 
a los hijos. 
 
  Padre        Madre 
 
           Hijo 
 
2.4.2.8 Miembro periférico. Es aquel que se aísla o se sale del sistema 
familiar por diversos motivos. 
 
 
 Miembro periférico 
 
Miembro que sale del sistema, ya no vive en casa o familia. 
 
El paciente identificado, P.I. La familia suele llamarlo el problema. 
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3. OBJETIVOS 
3.1 Objetivo general 
Analizar la estructura de las familias que presentan riesgo de divorcio mediante 
el Modelo Estructural. 
3.2 Objetivos específicos  
 Realizar un diagnóstico de la estructura familiar para que mejoren las 
relaciones intrafamiliares. 
 Estudiar el ciclo evolutivo de cada familia y ver la repercusión en las 
interacciones. 
 Diseñar un plan de prevención que ayude a las familias a reorganizar su 
estructura familiar. 
3.3 Hipótesis 
Los problemas en la estructura familiar: falta de reglas, límites, jerarquías, 
están causando problemas en las relaciones intrafamiliares. 
La falta de conocimiento del ciclo evolutivo, que implica pasar de un estadío a 
otro, afrontar los desafíos que presenta cada etapa, trae como consecuencia 
deterioro en la dinámica relacional de las parejas.  
El mal funcionamiento en las relaciones de la familia es considerado como 
riesgo de divorcio. 
3.4 Duración y aplicación 
El proyecto tuvo la duración de un año, de Enero a Diciembre del 2012. Fue 
dirigido a las familias que asisten a la Iglesia Oasis, específicamente las que 
presentan riesgo de divorcio. 
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4. METODOLÓGÍA 
4.1 Tipo de estudio 
La investigación está orientada a analizar las relaciones existentes entre los 
miembros del núcleo familiar, por lo cual se utilizó la metodología cualitativa, y 
se empleó métodos que sirvieron para la recolección de datos pertinentes a la 
dinámica familiar.  
Es de carácter descriptiva, ya que cada familia cuenta con características 
propias que necesitan ser analizadas por medio de entrevistas. 
 
4.2 Variables 
 
    VARIABLE      CONCEPTUALIZACIÓN    DIMENSIÓN               INDICADOR                ESCALA 
 
Ciclo evolutivo 
de la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son las diferentes 
etapas o ciclos por 
los cuales 
atraviesa la 
familia, desde sus 
inicios hasta la 
fecha actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa de 
Galanteo. 
 
 
Formación de la 
Pareja. 
 
Familia con hijos 
pequeños. 
 
 
 
Familia con hijos 
en edad escolar. 
 
Familia con hijos 
adolescentes. 
 
 
 
Familia con hijos 
jóvenes adultos. 
 
 
Etapa del nido 
vacío. 
 
Cuando la pareja 
recién se conoce. 
 
Unión libre o 
matrimonio. 
 
Distribución del rol 
conyugal y 
parental, para dar 
lugar a un nuevo 
miembro. 
 
Establecimiento 
de reglas, límites. 
 
Negociación de 
nuevas reglas, 
época que 
requiere de 
nuevos ajustes. 
 
Dar lugar a 
nuevos núcleos 
familiares y 
sociales. 
 
 
Cualitativa. 
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Estructura 
Familiar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es el conjunto 
invisible de 
demandas 
funcionales que 
organizan los 
modos en que 
interactúan los 
miembros de una 
familia; el conjunto 
de demandas 
funcionales que 
indica a los 
miembros como 
deben funcionar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vejez. 
 
 
Subsistema 
conyugal 
 
 
Subsistema 
parental  
 
 
 
 
Subsistema 
fraterno. 
 
 
 
Límites: claros, 
difusos, rígidos. 
 
 
Jerarquía.  
 
 
 
Alianzas. 
 
 
 
Coaliciones: 
estable, 
desviación de 
ataque, desviación 
de apoyo. 
 
Hijos salen del 
hogar o se casan. 
 
Enfrentar temores, 
soledad, muerte. 
 
¿Cómo resuelve la 
pareja sus 
conflictos? 
 
¿Son claras las 
reglas, se ponen 
de acuerdo para 
establecerlas?  
 
¿Cómo es la 
relación entre 
hermanos? 
 
¿Las reglas, son 
fáciles de 
determinar? 
 
¿Quién manda en 
el hogar? 
 
 
¿Quiénes se unen 
para conseguir su 
objetivo? 
 
¿Cómo enfrenta la 
familia los 
conflictos que se 
le presentan? 
 
 
 
Cualitativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Universo y Muestra. La investigación se dirigió a las familias que 
presentaron riesgo de divorcio que asisten a la Iglesia Cristiana Oasis.  
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El universo lo conformaron 25 familias, de las cuales 8 fueron la muestra, 
según resultados del Inventario de Status Marital de Weiss y Cerreto.17 
 
4.4 Procedimiento 
Fase 1 
Para la selección de la muestra, se realizó el siguiente proceso. Las familias 
fueron entrevistadas de forma individual por el investigador. Se les aplicó el 
Test: Inventario de Status Marital de Weiss y Cerreto, el cual consta de 14 
preguntas. (Anexo 2) 
El inventario de Status Marital (ISM) es un cuestionario que indica el grado de 
compromiso donde cada uno de los miembros manifiesta su compromiso de 
continuar o no su relación de pareja.  
Este test fue usado en un estudio realizado en Pamplona, España, para 
determinar el grado de armonía relacional.18 
Se eligió este Test porque cada una de las preguntas tratan de indagar sobre la 
intención en la pareja de separarse o divorciarse, ayudando así a determinar 
cuáles fueron las familias con riesgo de divorcio.   
Para la calificación, se asignó un punto a las respuestas V en los ítems 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 10 y 14 y F en los ítems 1, 4, 9, 11, 12 y 13, lo que da un rango de 
puntuación  0-14. 
Las puntuaciones más bajas (1-6) indican alto compromiso en mantener la 
relación de pareja, mientras que las más altas (7-14) son indicativas de poco 
compromiso en ese mantenimiento.  
Al realizar la tabulación, tomando en cuenta las calificaciones más altas, se 
detectaron ocho familias con riesgo de divorcio. Ver cuadro 1 y 2 
 
 
                                                             
17htpp://paginaspersonales.deusto.es/jcaceres/material/INVENTA… 
18http://paginaspersonales.deusto.es/jcaceres/articulos/C%E1ceres%20%282004%29.pdf 
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Cuadro 1 Familias entrevistadas con el Inventario de Status Marital 
Nº  
Pregunta 
Familia 
Nº 1 
Familia 
Nº 2 
Familia 
Nº 3 
Familia 
Nº 4 
Familia 
Nº 5 
Familia 
Nº 6 
Familia 
Nº 7 
Familia 
Nº 8 
Familia 
Nº 9 
Familia 
Nº 10 
Familia 
Nº 11 
Familia 
Nº 12 
Familia 
Nº 13 
Familia 
Nº 14 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 _ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ 
4 _ _ 1 1 _ 1 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 
5 _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ 
6 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 
7 _ _ _ 1 _ 1 _ _ 1 _ 1 _ 1 _ 
8 _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ 1 1 _ 
9 _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ 
10 _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ 
11 _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ 
12 _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ 
13 _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ 
14 _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ 
TOTAL 1 2 3 13 2 4 3 2 14 2 4 11 5 2 
Análisis    Riesgo de 
Divorcio 
    Riesgo de 
Divorcio 
  Riesgo de 
Divorcio 
  
Cuadro 2 Familias entrevistadas con el Inventario de Status Marital 
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Nº 
Pregunta 
Familia 
Nº 15 
Familia 
Nº 16 
Familia 
Nº 17 
Familia 
Nº 18 
Familia 
Nº 19 
Familia 
Nº 20 
Familia 
Nº 21 
Familia 
Nº 22 
Familia 
Nº 23 
Familia 
Nº 24 
Familia 
Nº 25 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 _ _ 1 _ _ 1 1 _ _ 1 _ 
4 _ 1 _ 1 1 _ 1 1 1 1 1 
5 1 _ 1 _ _ 1 1 _ _ 1 _ 
6 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 
7 _ _ _ 1 1 _ 1 1 1 1 1 
8 1 _ 1 _ 1 1 1 _ 1 1 _ 
9 1 _ 1 _ _ 1 1 _ _ 1 _ 
10 1 _ 1 _ _ 1 1 _ _ 1 _ 
11 1 _ 1 _ _ 1 1 _ _ 1 _ 
12 1 _ 1 _ _ 1 1 _ _ 1 _ 
13 1 _ 1 _ _ 1 1 _ _ 1 _ 
14 1 _ 1 _ _ 1 1 _ _ 1 _ 
TOTAL 10 3 11 4 5 11 14 4 5 13 4 
Análisis Riesgo de 
Divorcio 
 Riesgo de 
Divorcio 
  Riesgo de 
Divorcio 
Riesgo de 
Divorcio 
  Riesgo de 
Divorcio 
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Fase 2 
Para realizar el análisis de la estructura familiar y el ciclo evolutivo, se procedió 
a la aplicación de una entrevista estructurada, donde el investigador por medio 
de preguntas dirigidas, recopila los datos que indican por qué se produce el 
riesgo de divorcio en cada familia. (Anexo 3) 
La guía de entrevista usada analiza el tipo de familia, el ciclo evolutivo, cómo 
funcionan los subsistemas: conyugal, parental y fraternal; los límites, las 
jerarquías, alianzas; triangulación y coaliciones. 
Para la entrevista, se usó la Guía de Entrevista Estructural, publicada por la 
Universidad de Cuenca, DIUC, aplicando las preguntas según la necesidad de 
cada familia.19 
Consentimiento informado. Para garantizar la protección de identidad de los 
investigados, se les entregó  un documento donde se describen los aspectos 
principales del proyecto, así como los beneficios que recibirán los participantes: 
el informe por escrito de los resultados obtenidos, charlas de prevención, para 
los casos donde se compruebe la hipótesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                             
19 CALLE, Hugo. El Desempeño Escolar y su Correlación con el Funcionamiento Familiar de niños y niñas 
que asisten a los Centros Escolares de Prácticas de las carreras de Trabajo Social y Orientación Familiar 
de la Universidad de Cuenca, 2009-2001. Págs. 97-99 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
Para la presentación y análisis de los resultados, se tomó en cuenta las 
variables establecidas. Las ocho familias fueron entrevistadas, se les aplicó de 
forma individual la Guía de Entrevista.  
Los resultados son presentados siguiendo el orden de la guía, enfocándose en 
las áreas conflictivas. 
Para realizar el análisis, se utilizan cuadros de sistematización, donde se 
describen de forma cualitativa los datos obtenidos. 
5.1 Resultados y análisis de las familias entrevistadas. Se presentan las 
ocho familias entrevistadas, analizando las áreas problemáticas. 
 
Familia 1 (F 1) 
Miembros: Papá, mamá, dos hijos 
Genograma: La relación conyugal es distante.  
 
 
Tipo de familia: Nuclear, psicosomática: el hijo mayor muestra estados de 
tristeza por la relación distante que tiene la pareja.  
Ciclo Evolutivo: Familia con hijos en edad escolar: La pareja le falta negociar 
las reglas y llegar a acuerdos.  
Sistema familiar: 
1980
Sergio
32
1983
Lucia
29
2002
Carlos
10
2007
Carla
5
2001
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Subsistema conyugal. La pareja dedica poco tiempo para enriquecer su vida 
como tal.  Les toma tiempo para resolver problemas. Difícilmente llegan a 
acuerdos. Las reglas en la casa las establece la madre. Comparten juntos las 
comidas, y se distribuyen las actividades de la casa. 
Subsistema parental. El hijo mayor puede pedir permiso a cualquiera de los 
padres. El hijo mayor sí ayuda en los quehaceres de la casa, hay orden en esta 
área.  
 
 
Falta claridad en las reglas por parte de los padres. Hay desacuerdo entre 
padres con relación al tiempo de estudio, juego del hijo mayor. Ambos padres 
muestran preocupación por sus hijos. Los padres manejan sus discusiones en 
privado. 
Subsistema fraterno. No hay muestra de problema. El hijo mayor cuida y 
ayuda a su hermana menor, demuestra amor hacia ella. 
Límites. Difusos. 
Funcionalidad familiar:  
P.I: Ho1 
Jerarquía. El poder lo tiene la madre.  
Alianza. Existe alianza entre el hijo mayor y el padre. El hijo mayor aprovecha 
esta oportunidad para obtener dinero de su padre. 
Desviación de apoyo. Los padres tratan de disimular su pobre relación de 
pareja, los hijos son la motivación por la cual siguen juntos.     
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Mapa Estructural 
 
  s. Parental           M 
    P 
 
  s. Filial      Ho1                               Ha2 
           Pa                  Ma 
 
                                                Hijos 
 
 
Familia 2 (F 2) 
Miembros: Papá, mamá, tres hijas 
Genograma: La relación conyugal es distante y conflictiva. 
 
 
Tipo de familia: Nuclear, familia acordeón; ya que el padre se ausenta de la 
familia por trabajo. 
Ciclo Evolutivo: Familia con hijos en edad escolar: La pareja están en una 
etapa de negociación para establecer acuerdos. 
1973
Paúl
40
1981
Ana
32
2000
Emily
13
2001
Cecilia
12
2006
Ester
7
1999
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Sistema familiar: 
Subsistema conyugal. Poco es el tiempo que comparten y dedican a la 
relación de pareja. Les cuesta hacer acuerdos. Están en negociación para el 
establecimiento de reglas.  
Subsistema parental. El padre trabaja en las noches, y por el día descansa; 
por lo que los permisos son dados por la madre, quien pasa constantemente en 
casa.  
Las dos hijas mayores ayudan con los trabajos de la casa: arreglan su 
dormitorio, apoyan en la limpieza y el orden.  
 
 
El padre suele gritar a las hijas cuando éstas incumplen con sus tareas, y la 
madre suele salir en defensa, diciendo: no les grites. Las hijas presencian las 
discusiones de la pareja. 
Subsistema fraterno. Las dos hermanas mayores comparten sus juguetes, se 
llevan bien. La hermana menor, por la edad, suele tener conflicto con sus 
hermanas mayores, pues les desordena el cuarto.  
Límites. Difusos. 
Funcionalidad familiar:  
P.I: El padre 
Jerarquía. Existe una lucha de poder en la pareja, ambos deciden y ordenan.  
Coalición estable. Madre e hija mayor contra el padre. La madre suele decirle 
a su hija mayor: “por culpa de tu padre estamos así, por eso nos peleamos, 
porque no me comprende”.  
Desviación de apoyo. Las hijas son la motivación de proseguir con la relación 
conyugal. 
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Mapa Estructural 
 
  s. Parental                 P                       M 
 
 
  s. Filial                                    Ha1     Ha2   Ha3 
            1 y 2 
 
        Ma      Pa   
        Ha1 
 
     Pa Ma 
 
                                                Hijas 
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Familia 3 (F 3) 
Miembros: Papá, mamá, tres hijos 
Genograma: La relación conyugal es distante y conflictiva. 
 
 
 
Tipo de familia: Nuclear, familia acordeón: el padre por trabajo se ausenta de 
la casa.  
Ciclo Evolutivo: Familia con hijos en edad escolar: Los padres no pueden 
negociar las reglas para el buen funcionamiento del hogar. 
Sistema familiar: 
Subsistema conyugal. Debido al trabajo del esposo, de 9h00 a 23h00, la 
pareja no dispone del tiempo necesario para compartir juntos.  
Subsistema parental. Aunque el padre no está presente la mayor parte del 
tiempo, la madre hace cumplir las reglas en el hogar. La hija mayor ayuda en lo 
que puede. 
 
 
 
1975
Genaro
38
1985
Ruth
28
2002
Mayra
11
2006
Luis
7
2008
Alex
5
2002
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La madre suele tener desacuerdos con el esposo, porque éste consiente a sus 
hijos y la desautoriza. Los hijos suelen escuchar la disensión entre sus padres. 
Subsistema fraterno. No hay conflictos entre hermanos. La hermana mayor 
ayuda a su madre con el cuidado de su hermano menor. 
Límites. Difusos.  
Funcionalidad familiar:  
P.I: El padre 
Jerarquía. La madrees quien ejerce la autoridad en la casa.  
 
Mapa Estructural 
 
  s. Parental                   M 
     P 
 
  s. Filial    Ho2   Ho3                  Ha1 
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Familia 4 (F 4) 
Miembros: Papá, mamá, cuatro hijos 
Genograma: La relación conyugal es conflictiva 
 
 
 
 
Tipo de familia: Nuclear, psicosomática: hija menor con depresión por mala 
relación de los padres. 
Ciclo Evolutivo: Familia con hijos en edad adulta: la familia mantiene buenas 
relaciones con los cónyuges de sus hijos mayores.  
Sistema familiar: 
Subsistema conyugal. Los padres no dedican tiempo para compartir, entablar 
diálogo. Cuando tienen un conflicto mantienen relaciones distantes. Los 
problemas al no resolverlos, se les acumulan, y cada vez se hace más 
complicada la convivencia. 
Subsistema parental. Se realiza la evaluación solo con los hijos que viven con 
los padres. Los permisos son dados por la madre. Las hijas a pesar de la edad, 
poco ayudan en los quehaceres del hogar.  
 
 
1952
Alejandro
60
1960
Celia
52
1985
Lorena
27
1987
Pedro
25
1994
Susana
18
1997
Sonia
15
1988
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Los padres no han establecido reglas con claridad. El padre está desligado de 
sus hijas. Las hijas han presenciado las discusiones de sus padres. 
Subsistema fraterno. Las dos hermanas menores tienen una relación buena; 
el alejamiento de sus padres les ha hecho unirse más. 
Límites. Difusos.  
Funcionalidad familiar:  
P.I: Ha4 
Jerarquía. El poder lo tiene la madre. 
Desviación de apoyo. Los padres tratan de disimular su pobre relación de 
pareja, los hijos son la motivación por la cual siguen juntos. 
Mapa Estructural 
 
  s. Parental           M 
     P 
  s. Filial           Ho2           Ha1   Ha3   Ha4 
 
           Pa                Ma 
 
          Hijos 
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Familia 5 (F 5) 
Miembros: Papá, mamá, tres hijos 
Genograma: La relación conyugal es conflictiva 
 
 
 
Tipo de familia: Nuclear, familia psicosomática y descontrolada: hijo mayor 
demuestra estados de tristeza y rebeldía hacia sus padres. 
Ciclo Evolutivo: Familia con hijos en edad escolar: Tienen problemas para 
establecer reglas y límites. 
Sistema familiar: 
Subsistema conyugal. Los cónyuges aunque tienen tiempo para estar juntos, 
sin embargo no lo aprovechan para el diálogo. Cada uno busca hacer lo que 
bien le parece. Comparten actividades: comidas, tareas de la casa. 
Subsistema parental. Las reglas no están establecidas con claridad: tareas 
del hijo mayor, horario para dormir. Los padres se desautorizan frente a los 
hijos. Los hijos escuchan las peleas de sus padres. 
 
 
Subsistema fraterno. No hay problemas entre hermanos.  
Límites. Difusos.  
1978
César
35
1977
Rebeca
36
2003
Daniel
10
2007
Ruben
6
2010
Julio
3
2004
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Funcionalidad familiar:  
P.I: Ho1 
Jerarquía. El poder lo tiene la madre.  
Coalición estable. La madre está aliada con el hijo mayor en contra del padre. 
Desviación de ataque. El padre actúa en ocasiones con disciplina hacia el hijo 
mayor, el cual muestra los síntomas del problema de la pareja: bajo 
rendimiento, tristeza, depresión. 
Desviación de apoyo. Los hijos son la motivación de proseguir con la relación 
conyugal. 
 
 
Mapa Estructural 
 
  s. Parental           M 
             P 
 
  s. Filial Ho1  Ho2  Ho3 
 
        Ma      Pa   
        Ho1 
 
         Pa               Ma 
 
       Ho1 
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Familia 6 (F 6) 
Miembros: Papá, mamá, tres hijos 
Genograma: La relación conyugal es distante 
 
 
 
Tipo de familia: Nuclear, psicosomática: Hijo mayor con bajo rendimiento en el 
colegio. 
Ciclo Evolutivo: Familia con hijos adolescentes: No hay negociación de 
reglas, pues antes tampoco las establecían con claridad.  
Sistema familiar: 
Subsistema conyugal. Los padres se dedican cada uno a sus labores, poco 
tiempo emplean para comunicarse. Cada uno busca hacer las cosas a su 
manera, no establecen consensos duraderos. 
Subsistema parental. Los hijos piden permiso más al padre, pues su trabajo lo 
realiza desde la casa. Los hijos no ayudan con frecuencia en las tareas de la 
casa, responsabilidad que recae sobre la madre. El padre suele desautorizar a 
la madre cuando ésta da una orden.   
 
 
1982
Jaime
30
1981
Sofia
31
1998
Jonathan
14
2000
Patricio
12
2006
Esteban
6
2000
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Subsistema fraterno. Los dos hermanos mayores comparten tiempo juntos, la 
edad les ayuda; el problema surge con el último hermano, pues la edad y los 
intereses es un factor que les aleja de sus hermanos mayores. 
Límites. Difusos.  
Funcionalidad familiar:  
P.I: Ho1 
Jerarquía. El poder lo tiene el padre. 
Coalición estable. El padre se alía con el hijo mayor en contra de la madre. 
Desviación de apoyo: Padres continúan por los hijos. 
Mapa Estructural 
 
  s. Parental        P 
                                                                          M 
 
s. Filial Ho1      Ho2               Ho3 
       1  y 2 
 
               Ma       Pa  
        Ho1 
 
           Pa                Ma 
 
                                                 Hijos 
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Familia 7 (F 7) 
Miembros: Papá, mamá, dos hijos 
Genograma: La relación conyugal es distante y conflictiva 
 
 
 
Tipo de familia: Nuclear, descontrolada: hijo mayor con rebeldía hacia sus 
padres.  
Ciclo Evolutivo: Familia con hijos en edad escolar: No negocian el 
establecimiento de reglas, ni límites.  
Sistema familiar: 
Subsistema conyugal. Conflictos constantes, no logran estabilidad conyugal, 
lo cual genera conflicto en las demás áreas. 
Subsistema parental. No logran acuerdo en las reglas. La madre en 
ocasiones disciplina fuertemente a su hijo mayor, reconoce que está mal y está 
en proceso de cambio. La madre desautoriza al padre frente a los hijos. Los 
hijos presencian los conflictos de sus padres. 
Subsistema fraterno. No muestran problemas.  
Límites. Difusos.  
 
1981
Rolando
32
1979
Laura
34
2007
Roberto
6
2009
Andrea
4
2008
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Funcionalidad familiar:  
P.I: Ho1 
Jerarquía. El poder lo tiene la madre.  
Coalición: Entre la madre y el hijo mayor hacia el padre. 
Desviación de apoyo. Los padres tratan de disimular su pobre relación de 
pareja, siendo los hijos la motivación principal por la cual siguen juntos. 
Mapa Estructural 
 
  s. Parental      M 
P 
 
  s. Filial             Ho1                           Ha2 
 
        Ma       Pa  
        Ho1 
 
           Pa                Ma 
 
                                                Hijos 
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Familia 8 (F 8) 
Miembros: Papá, mamá, un hijo 
Genograma: La relación conyugal es distante y conflictiva 
 
 
Tipo de familia: Nuclear, descontrolada: hijo le grita a su madre. 
Ciclo Evolutivo: Familia con hijo pequeño: No hay buen desarrollo del rol 
conyugal, lo cual afecta al subsistema filial. 
Sistema familiar: 
Subsistema conyugal. La pareja dedica poco tiempo para compartir. Cuando 
existen problemas, después de mucho diálogo llegan a supuesto consenso, 
terminando nuevamente en conflictos. 
Subsistema parental. La madre comenta que el esposo consiente mucho al 
niño, y éste ocasionalmente no quiere obedecer. Existe problema por 
discrepancia en la forma de educar al niño. El padre suele desautorizar a la 
madre frente al menor. El pequeño observa y escucha las peleas de la pareja. 
Subsistema fraterno. El niño es hijo único, por el momento. 
Límites. Difusos.  
 
  
1981
Pablo
32
1982
Karen
31
2007
Jaime
6
2007
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Funcionalidad familiar:  
P.I: Ho 
Jerarquía. El padre.  
Desviación de ataque. El padre descarga las iras del conflicto conyugal 
gritándole al hijo, situación que molesta a la madre. 
Desviación de apoyo. Los padres intentan disminuir el estrés de su pobre 
relación de pareja y se “vuelcan” sobre el hijo que se convierte en motivo de 
unión (continuamos por él). 
Mapa Estructural 
 
  s. Parental       P 
                                                                          M 
 
  s. Filial                           Ho  
           Pa                Ma 
 
                                                  Ho 
 
         Pa        Ma 
 
       Ho 
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5.2 Resumen del análisis a las familias entrevistadas. 
Por medio dela siguiente información, se muestra cómo se está llevando a 
cabo la dinámica relacional de cada familia entrevistada. Ver cuadro 3 y 4 
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Cuadro 3 Análisis de las familias entrevistadas 
 Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 
Genograma Relación conyugal distante 
 
Relación conyugal distante y 
conflictiva 
 
Relación conyugal distante 
 
Relación conyugal conflictiva 
 
Ciclo Evolutivo Familia con hijos en edad 
escolar: la pareja le falta 
negociar las reglas y llegar a 
acuerdos mutuos. 
 
Familia con hijos en edad 
escolar: la pareja está en una 
etapa de negociación para 
establecer acuerdos 
Familia con hijos en edad 
escolar: Los padres no pueden 
negociar las reglas para el buen 
funcionamiento del hogar 
 
Familia con hijos en edad 
adulta: la familia mantiene 
buenas relaciones con los 
cónyuges de sus hijos mayores 
 
Tipo de familia Nuclear, familia psicosomática: 
hijo mayor demuestra tristeza 
por la mala relación de sus 
padres  
 
Nuclear, familia acordeón: el 
padre se ausenta de la familia 
por trabajo 
 
Nuclear, familia acordeón: el 
padre se ausenta de casa por 
horarios de trabajo 
 
Nuclear, psicosomática: hija 
menor con estados depresivos 
por mala relación de sus 
progenitores 
 
Estructura familiar Subsistema conyugal: Conflictos 
de pareja, dificultad para 
establecer acuerdos. 
Subsistema parental: Falta 
claridad en establecer reglas. 
Límites: Difusos.  
Jerarquía. La madre tiene el 
poder.  
Alianza: Hijo mayor con papá, 
para obtener beneficio personal. 
Desviación de apoyo: Los 
padres continúan juntos por los 
hijos. 
 
Subsistema conyugal: Lucha por 
poder.  
Subsistema parental: El padre 
no comparte tiempo con las 
hijas.  
Límites: difusos.  
Jerarquía: más que 
consensuada, es peleada.  
Coalición estable: madre e hija 
mayor dicen que el 
esposo/padre es el culpable de 
los problemas familiares.  
Desviación de apoyo: los hijos 
son la motivación de proseguir 
con la relación conyugal. 
 
Subsistema conyugal: el trabajo 
afecta a la relación conyugal. 
Subsistema parental: padre trata 
cumplir su rol consintiendo a sus 
hijos.  
Límites: Difusos.  
Jerarquía: la ejerce la madre.  
 
Subsistema conyugal: poca 
comunicación y acuerdos en 
resolver problemas.  
Subsistema parental: Falta de 
claridad en reglas.  
Subsistema fraterno: los 
problemas paternos les ha 
llevado a unirse.  
Límites: difusos.  
Jerarquía: La madre.  
Desviación de apoyo: Padres 
continúan por los hijos. 
 
Análisis Los problemas conyugales 
también se extienden al 
subsistema parental   
 
Los problemas conyugales 
también se extienden al 
subsistema parental 
La falta de tiempo para 
compartir en pareja, afecta a la 
relación familiar y conyugal. 
Los problemas conyugales 
también se extienden al 
subsistema parental 
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Cuadro 4 Análisis de las familias entrevistadas 
 Familia 5 Familia 6 Familia 7 Familia 8 
Genograma Relación conyugal conflictiva 
 
Relación conyugal distante 
 
Relación conyugal distante y 
conflictiva 
 
Relación conyugal conflictiva 
 
Ciclo Evolutivo Familia con hijos en edad 
escolar: tienen problemas 
para establecer reglas y 
límites 
 
 
Familia con hijos 
adolescentes: No hay 
negociación de reglas, pues 
antes tampoco las 
establecían con claridad 
 
Familia con hijos en edad 
escolar: No negocian el 
establecimiento de reglas, ni 
límites 
 
Familia con hijo pequeño: no 
hay buen desarrollo del rol 
conyugal, lo cual afecta al 
subsistema paterno filial 
 
Tipo de familia Nuclear, psicosomática y 
descontrolada: hijo mayor 
con tristeza y rebeldía  
 
Nuclear, psicosomática: hijo 
mayor con bajo rendimiento 
en el colegio 
 
Nuclear, descontrolad: hijo 
mayor con rebeldía hacia sus 
padres 
 
Nuclear, descontrolada: hijo 
le falta el respeto a su madre 
gritándole 
 
Estructura familiar Subsistema conyugal: existe 
distanciamiento y lucha de 
poder.  
Subsistema parental: Falta 
de reglas.  
Límites: difusos.  
Jerarquía: La madre.  
Desviación de ataque: padre 
descarga su ira contra su 
hijo mayor, castigándolo.  
Coalición estable: Madre hijo 
mayor contra el padre. 
Desviación de apoyo: Padres 
continúan por los hijos. 
 
Subsistema conyugal: 
relación lejana, lucha de 
poder.  
Subsistema parental: Falta 
de reglas.  
Límites: difusos.  
Jerarquía: el padre.  
Coalición estable: Padre e 
hijo mayor contra cónyuge.    
Desviación de apoyo: Padres 
continúan por los hijos. 
 
Subsistema conyugal: 
deteriorada por conflictos no 
resueltos.  
Subsistema parental: 
Maltrato de madre hacia hijo 
mayor, abuso de poder.  
Límites: difusos.  
Jerarquía: La madre.  
Coalición estable: Madre e 
hijo hacia el padre. 
Desviación de apoyo: los 
hijos son la motivación de 
proseguir con la relación 
conyugal. 
 
Subsistema conyugal: 
problemas conyugales no 
resueltos.  
Subsistema parental: Falta 
de acuerdo en establecer 
reglas, desautorización.  
Límites: difusos.  
Jerarquía: El padre.  
Desviación de ataque: El 
padre se descarga contra su 
hijo, gritándole.  
Desviación de apoyo: El hijo 
es el motivo de continuidad 
para la pareja.   
 
Análisis Los problemas conyugales 
también se extienden al 
subsistema parental 
Los problemas conyugales 
también se extienden al 
subsistema parental 
Los problemas conyugales 
también se extienden al 
subsistema parental  
Los problemas conyugales 
también se extienden al 
subsistema parental  
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5.3 Análisis de las variables por familia.  
Las familias entrevistadas son analizadas por las variables propuestas en la 
investigación. 
Variables: 
Ciclo Evolutivo: 
Familia con hijos en edad escolar. Cinco familias cursan esta etapa: F1, F2, F3, 
F5, F7.  
Cuatro son las familias que muestran problemas en la negociación y el 
establecimiento de reglas, son F1, F2, F5, F7 
Familia con hijos adolescentes. Una familia se encuentra en esta etapa: F6. En 
esta familia no hay negociación de reglas, pues en la etapa del ciclo anterior 
tampoco se encontraban establecidas con claridad. 
Familia con hijos adultos. Una familia se encuentra en esta etapa: F4. Las 
reglas no son claras. 
Estructura Familiar 
Subsistema conyugal. F1, F2, F4, F5, F6, F7, F8, demuestran conflictos de 
pareja, relaciones deterioradas, diferencias en establecer acuerdos, falta de 
comunicación y distanciamiento. 
Dos parejas manifiestan tener problemas por factor trabajo-tiempo. El esposo 
de F2, trabaja de 18h00 a 6Hh00 en un taxi y por el día descansa, situación 
que impide relacionarse con las hijas y cónyuge. El esposo de F3, trabaja de 
9h00 a 23h00. 
Subsistema parental. F1, F4, F5, F6, F8, muestran falta de claridad en 
establecer acuerdos, reglas; desautorización. 
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En F2, el padre no comparte tiempo con sus hijas. En F3, el padre trata de 
suplir el rol consintiendo a sus hijos; aunque trata de aprovechar el tiempo con 
su familia cuando en el trabajo tiene su día libre. 
En F7, madre maltrata a su hijo mayor, se observa abuso de poder. 
Subsistema fraterno. No se detectan problemas en las ocho familias, más bien, 
los problemas conyugales han llevado a la unidad entre hermanos. 
Límites. Las ocho familias muestran que los límites son difusos, es decir: falta 
de límites o carencia ellos, falta de claridad sobre los roles que deben 
desempeñar sus miembros, falta de autoridad.  
Jerarquía. En F1, F3, F4, F5, F7el poder lo tiene la madre. 
En F6 y F8 se observa que es el padre quien manda. 
En F2 la jerarquía es reñida por el subsistema conyugal. 
Alianzas. Solo en F1 se observa que el hijo mayor se alía con su padre, para 
sacar beneficio económico. 
Coaliciones. 
Coalición estable. F2, F5, F7 madres e hija/o mayor en contra de su cónyuge, 
culpándolo de responsabilidad por los problemas familiares. Se observa 
también del esposo hacia su mujer, en F6 
Desviación de ataque. En F5 yF8, se observa que el padre, al no poder 
manejar sus conflictos de pareja, descarga su ira en forma de gritos y/o castigo 
contra su hijo mayor. 
 
Desviación de apoyo. Es sorprendente notar que siete de las ocho parejas 
entrevistadas, prosiguen su relación conyugal por los hijos, es decir, viven y 
soportan los problemas por amor a sus hijos. F1, F2, F4, F5, F6, F7, F8.  
En F3 no se muestra ningún tipo de coalición. 
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5.4 Comprobación de la hipótesis. 
En el análisis realizado, se puede comprobar que: 
Las ocho familias tienen problemas al no establecer y negociar con claridad las 
reglas. 
Siete de las ocho parejas manifiestan tener problemas en sus relaciones 
conyugales. 
Seis de las ocho familias muestran conflictos en la falta de acuerdos para la 
crianza y forma de vida para sus hijos. 
En las ocho familias, sus límites son difusos. 
Las coaliciones están presentes en las familias, en diversa magnitud y formas. 
Por lo tanto, se puede determinar, que los problemas conyugales no resueltos, 
el mal funcionamiento en la estructura familiar, traen como consecuencia riesgo 
de divorcio en las familias entrevistadas. 
5.5 Plan de prevención.  
Para dar cumplimiento al tercer objetivo de la investigación, se llevarán a cabo 
los siguientes talleres. Ver cuadro 5 
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Cuadro 5 Plan de intervención 
 
AREA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
Parejas Se realizará un taller dirigido a 
parejas, en donde se abordarán los 
siguientes temas: Mejorando la 
convivencia conyugal, como mejorar 
la comunicación en la pareja, como 
manejar los conflictos familiares.  
Dos reuniones, con una 
duración de dos horas cada 
una. 
Se usará el modelo 
psicoeducativo y terapia de 
pareja en los casos que se 
requiera. 
 
Familia Taller donde se expondrá las etapas 
del ciclo evolutivo: familias con hijos 
en edad escolar, adolescentes y 
adultos.  
Se lo realizará en tres 
sesiones, con una duración 
de dos horas cada una. 
Se combinará la teoría con 
dinámicas y uso de técnicas: 
cambio de roles y 
escenografía.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
1. Cuando las relaciones conyugales no son adecuadas, el matrimonio se ve 
afectado, produciendo distanciamiento y conflictos cada vez mayores. Los hijos 
como parte de la familia, recibirán el fruto de las buenas o malas relaciones 
conyugales.  
Los padres deben desempeñarse en su función parental, brindando amor, 
nutriendo la relación paterno-filial. De igual forma, debe brindar a su cónyuge el 
cariño y respeto necesario para que el hogar sea una fuente en la que todos 
sus miembros puedan crecer de forma armoniosa. Juan Luis Linares, 
refiriéndose a la conyugalidad y parentalidad, cita lo siguiente:20 
Se entiende por parentalidad al amor que los progenitores deben brindar a sus 
hijos, la nutrición relacional que éstos reciben, el reconocimiento, la valoración, 
el cariño y la ternura; sumado a esto, los padres deben cumplir con funciones 
protectoras y normativas: protegerles de los peligros que se generan en su 
entorno y enseñarles las normas de convivencia.   
La conyugalidad equivale a la capacidad que tiene la pareja de resolver los 
conflictos surgidos en su sistema relacional. Deben de forma cotidiana 
mutuamente expresarse amor, reconocimiento, valoración, cariño y deseo. 
Conyugalidad y parentalidad son las dos dimensiones relacionales más 
importantes presentes en toda familia de origen. 
En la encrucijada de la parentalidad y la conyugalidad, allí donde se genera la 
atmósfera relacional de la familia de origen, existen elementos para definir la 
futura personalidad de los hijos. Y, eventualmente, para entender algunos de 
los acontecimientos que puedan ejercer una influencia decisiva sobre sus 
vidas. 
                                                             
20http://www.redsistemica.com.ar/linares4.htm 
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La parentalidad primariamente conservada, se deteriora secundariamente ante 
el impacto de una conyugalidad disarmónica, que impulsa a los padres a 
buscar aliados para resolver sus conflictos. 
Mientras más graves sean los síntomas y más disfuncional se muestre la 
familia, más problemáticos serán los procesos de consenso y más  rigidificadas 
se presentarán. 
2. La problemática del divorcio en muchos de los casos puede estar ligada a 
los problemas que se suscitan en el interior de la dinámica relacional. Por eso 
es importante nutrir la vida familiar por medio del respeto, diálogo, del tiempo 
dedicado a cada integrante del núcleo familiar. 
3. Se observa en las familias un descuido del rol conyugal; una vez que se 
convierten en padres, las responsabilidades son mayores, y el tiempo que la 
pareja dedica para alimentar la relación es mínima. Este problema persiste de 
un ciclo a otro y los conflictos no resueltos, se van tornando en patrones de 
conducta que impiden el desarrollo armonioso para la familia. 
4. Las familias en donde la toma de decisiones es compartida, direccionada, 
consensuada, fomentarán oportunidades para que sus miembros no solo se 
sientan parte de, sino que también ejecuten actividades para el bien de todos. 
 
5. Las parejas deben tener proyectos de vida compartidos, lo cual genera una 
relación de trabajo y apoyo.  
Cuando no sucede así, entonces son solamente los hijos los que hacen 
generar motivos de convivencia.  
6. Es importante que las parejas trabajen en la complementariedad y la 
acomodación mutua, en vez de anteponer las demandas propias. 
7. Las reglas deben ser elaboradas en el seno de la relación conyugal; en la 
medida que los hijos van creciendo, deben ser negociadas, comunicadas y 
establecidas. ¡Qué problemas serios generan en la convivencia diaria, cuando 
no existe claridad en las reglas! 
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8. Las parejas deben aprovechar al máximo el tiempo que pueden estar juntos. 
Deben comunicar con exactitud lo que esperan del cónyuge, trasmitir de forma 
adecuada sus luchas y frustraciones, evitando así el desquite con los hijos. 
9. Los límites deben ser establecidos con claridad y hacerlos respetar. Cuando 
éstos son difusos o existe carencia, reinará el caos en la familia.  
10. Cuando la jerarquía con es compartida, se tiende a caer en el autoritarismo, 
exponiéndose a que los más vulnerables sean lastimados. 
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Recomendaciones 
1. Si la sociedad desea ver niños, jóvenes y adultos emocionalmente estables, 
éstos deben ser formados dentro de un contexto familiar que permita su sano 
desarrollo.  
2. Hoy más que nunca, se necesitan profesionales capacitados, equipos de 
trabajo multidisciplinario, instituciones que promuevan el desarrollo y 
fortalecimiento de la vida marital y familiar. 
3. Se deben crear e impulsar proyectos psicoeducativos, en donde las familias 
puedan ser capacitadas en el manejo de las relaciones intrafamiliares. 
4. Se debe crear una cultura de auto educación, en donde la búsqueda del 
conocimiento ayude a fortalecer el vínculo familiar.   
5. Crear en la Iglesia Oasis el departamento de Orientación Familiar, con 
profesionales capacitados para brindar atención en áreas vulnerables que 
presentan las familias cuencanas. 
6. El estado, como parte de su política, debe fomentar programas que ayuden a 
las familias a desarrollarse adecuadamente. 
7. El número de matrimonios en el año 2010 fue inferior al del 2000, pero los 
divorcios aumentaron, lo cual puede indicar una desconfianza hacia el 
matrimonio. Se puede ayudar a que las generaciones futuras tomen otra 
dirección, educando desde los hogares y las instituciones educativas.  
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ANEXO 1: DATOS ESTADÍSTICOS PUBLICADOS POR EL INEC SOBRE 
MATRIMONIO Y DIVORCIO EN EL ECUADOR, PERÍODO 2001 AL 2010. 
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ANEXO 2: INVENTARIO DE STATUS MARITAL 
(Weiss y Cerreto, 1975) 
 
Adaptación - traducción: J.CACERES 1982 
 
Familia Nº _____ 
Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra vuestra 
relación en el presente. Contesta las siguientes preguntas marcando con una X 
donde corresponda.     
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio 
con mi pareja. No he pensado que diría etc... Verdadero Falso  
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados 
de los de mi pareja. Verdadero Falso  
3.- Contemplo la posibilidad del Divorcio con bastante frecuencia al menos una vez 
por semana o más. Verdadero Falso  
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía  separarme divorciarme o verme libre 
de él/ella. Verdadero Falso  
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con 
quien se quedarían los niños. Como se dividirían los bienes, pros y contras de tales 
acciones. Verdadero Falso  
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba, bien separación 
permanente. Verdadero Falso  
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra 
persona diferente de mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero Falso  
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8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos 
separados/divorciados, especialmente tras una discusión o bronca. 
Verdadero Falso  
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. 
Verdadero Falso  
10.- Hemos pedido el divorcio (o ya estamos divorciados). Verdadero Falso  
11.- No he consultado con personas no profesionales cuestiones tales como cuanto 
se tarda en conseguir un divorcio, costos... Verdadero Falso  
12.- No he contactado con un abogado para, desarrollar planes preliminares de 
separación/divorcio. Verdadero Falso  
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con 
el  divorcio o separación. Verdadero Falso  
14.- He pensado en la separación o el divorcio con frecuencia y en momentos 
diferentes de broncas o discusiones, aunque estos pensamientos hayan sido poco 
concretos. Verdadero Falso  
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ANEXO 3: GUÍA DE ENTREVISTA 
Familia Nº ___   
Miembros presentes: ___________________________________ 
 
Tipo de familia: 
Nuclear ( ) Extensa ( )       Ampliada ( )      Consanguínea ( ) 
Simultánea ( )      Monoparental ( )      Homoparental ( )   
Ciclo Evolutivo: 
Galanteo ( )      Formación de la pareja ( )      Padres ( )      Con hijos pequeños 
( ) 
Con hijos en edad escolar ( )      Con hijos adolescentes ( ) 
Con hijos jóvenes adultos ( )      Nido vacío ( )      (Vejez)             
Sistema familiar: 
Subsistema conyugal 
¿Dedican con frecuencia los padres un tiempo para conversar de proyectos de 
ellos mismos? 
¿Qué sucede cuando cada uno tiene una opinión diferente? 
¿Llegan a agredirse verbalmente y/o físicamente? 
¿Llegan a acuerdos, consensos? 
¿Resuelven problemas lo más rápido posible? 
¿Han establecido las reglas de la casa juntos? 
¿Comparten actividades de la casa? ¿Cuáles? 
Subsistema parental 
Con relación a los estudios, permisos, etc. ¿Se ponen de acuerdo? ¿A cuál de 
los padres piden permiso los hijos(as)? (Conveniencias) 
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¿Comparten los hijos(as) los trabajos de la casa, el orden, la limpieza? 
¿Existen reglas establecidas en el hogar? ¿Los hijos saben que pasa si no 
cumplen las reglas de la casa? ¿Existen frecuentemente conflictos entre los 
padres y los hijos? ¿Con cuál de los hijos(as) tienen mayores desacuerdos? 
¿Hay desautorización entre los padres en hacer cumplir las reglas de la casa 
con los hijos? ¿Hay trato diferencial para los hijos(as)? ¿El padre o la madre 
están muy desligados de sus hijos(as)? ¿Los hijos presencian las discusiones 
de los padres? ¿Qué hacen ellos en estos casos? 
Subsistema fraterno 
Entre hermanos: ¿Comparten sus cosas: ropa, juguetes, útiles escolares, etc.? 
¿Qué pasa cuando uno de ellos toma las cosas sin pedir permiso del otro? 
Cuando tienen desacuerdo los hermanos ¿Qué pasa? ¿Con qué frecuencia y 
entre quienes? 
Límites: 
Claros ( )      Difusos ( )      Rígidos ( ) 
Jerarquías 
¿Quién tiene el poder en la familia? 
¿Quién es el responsable de organizar la casa? 
¿Quién es el responsable de la crianza y educación de los hijos? 
¿Quién tiene la responsabilidad mayor en el aporte económico de la familia? 
¿Cómo se siente la familia con las jerarquías establecidas? 
Alianzas: 
¿Existen alianzas entre hermanos o entre éstos y uno de los padres para 
ayudarse en la realización de tareas, para obtener permisos u otros fines? 
¿Comparen actividades afines? ¿Quiénes y qué actividades? 
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Triangulación: 
Cuando alguno de los miembros de la familia presenta alguna dificultad 
(enfermedad, problema económico) se nota que ¿Todos comienzan a llevarse 
mejor o bien?, si esto sucede ¿Quiénes se llevan mejor y qué hacen los otros? 
¿Se calma el ambiente familiar? 
Coaliciones: 
¿Se han unido, alguna vez, o con frecuencia, los padres para atacar a un 
hijo(a) o a sus hijos? 
¿Se han unido, alguna vez, o con frecuencia, el padre o la madre con uno o 
varios hijos para atacar a un progenitor? 
¿Se han unido los hermanos para atacar a otro hermano o hermanastro? 
¿Se han unido entre hermanos para atacar a uno o a ambos padres, 
madrastra, padrastro? 
¿Se han unido padres y hermanos para atacar a un hijo? 
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ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Análisis de familias con riesgo de divorcio en la 
Iglesia Cristiana Oasis” 
LUGAR Y AÑO: Cuenca, año 2012 
Usted ha sido invitado a participar de un estudio investigativo. Antes que usted 
decida participar del estudio, por favor lea el consentimiento. 
PROPÓSITO: Esta investigación pretende hacer un análisis de las familias que 
asisten a la Iglesia Oasis que presentan riesgo de divorcio, como requisito 
previo a la obtención del título de Magister en Intervención Psicosocial Familiar, 
del Lcdo. Evelio León Márquez. 
PARTICIPANTES: Su participación en este estudio es voluntaria; se estima 
que participen ocho familias. 
PROCEDIMIENTOS: Para la recolección de la información relacionada con 
esta investigación, se solicitará a los voluntarios participar de las entrevistas 
que se llevarán a cabo durante el proceso. 
BENEFICIO: Al participar de esta investigación, usted recibirá por escrito el 
resultado  del análisis, así como talleres de prevención sobre cómo reorganizar 
la estructura familiar y mejorar la convivencia en el núcleo familiar. 
PRIVACIDAD: A la información personal que se obtendrá del estudio, se le 
asignará un código a cada familia y se utilizarán seudónimos, de forma que se 
proteja su identidad.  
Los resultados de esta investigación podrán ser publicados, pero su identidad 
no será divulgada. 
Agradezco por su participación en este proyecto de investigación. 
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Yo, Familia Nº ___ he leído y comprendido la información contenida en el 
presente documento de consentimiento informado. 
 
 
Firma de los cónyuges: __________________________________  
 
Fecha: ___________________ 
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RESULTADO 
INVENTARIO STATUS 
MARITAL 
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ANEXO 5: RESULTADO DEL ANEXO 2 
INVENTARIO DE STATUS MARITAL (Weiss y Cerreto, 1975) 
Adaptación - traducción: J.CACERES 1982 
Familia Nº 1 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero  Falso X 
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  Falso X 
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  X   Falso       
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero 
 Falso X 
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero       Falso X 
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero       Falso X 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero X   
Falso       
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero       Falso X 
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero X  Falso       
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero X  Falso       
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  X  Falso       
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero  Falso X 
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INVENTARIO DE STATUS MARITAL (Weiss y Cerreto, 1975) 
Adaptación - traducción: J.CACERES 1982 
Familia Nº 2 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X   Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  Falso X 
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  X   Falso       
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero 
 Falso X 
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero       Falso X 
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero       Falso X 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero X  
 Falso       
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero       Falso X 
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero X  Falso       
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero X  Falso       
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  X Falso       
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero  Falso X 
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INVENTARIO DE STATUS MARITAL (Weiss y Cerreto, 1975) 
Adaptación - traducción: J.CACERES 1982 
Familia Nº 3 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X    Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  Falso X 
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  Falso X 
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero 
 Falso X 
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero       Falso X 
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero       Falso X 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero X  
 Falso       
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero       Falso X 
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero X  Falso       
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero X  Falso       
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  X Falso       
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero  Falso X 
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INVENTARIO DE STATUS MARITAL (Weiss y Cerreto, 1975) 
Adaptación - traducción: J.CACERES 1982 
Familia Nº 4 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X    Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  X   Falso       
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  Falso X 
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero X 
 Falso      
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero X    Falso       
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero X  Falso 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero Falso X 
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero X  Falso       
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero  Falso X 
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero  Falso X 
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  Falso X 
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero X   Falso 
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INVENTARIO DE STATUS MARITAL (Weiss y Cerreto, 1975) 
Adaptación - traducción: J.CACERES 1982 
Familia Nº 5 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X   Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  Falso X 
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  X Falso       
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero 
 Falso X 
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero       Falso X 
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero       Falso X 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero X 
 Falso       
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero       Falso X 
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero X  Falso       
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero X  Falso       
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  X Falso       
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero  Falso X 
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INVENTARIO DE STATUS MARITAL (Weiss y Cerreto, 1975) 
Adaptación - traducción: J.CACERES 1982 
Familia Nº 6 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X   Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  Falso X 
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  Falso X 
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero 
 Falso X 
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero X     Falso      
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero       Falso X 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero X 
 Falso       
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero       Falso X 
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero X  Falso       
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero X   Falso       
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  X Falso       
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero  Falso X 
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INVENTARIO DE STATUS MARITAL (Weiss y Cerreto, 1975) 
Adaptación - traducción: J.CACERES 1982 
Familia Nº 7 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X    Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  Falso X 
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  Falso X 
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero 
 Falso X 
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero       Falso X 
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero       Falso X 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero X 
 Falso       
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero       Falso X 
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero X  Falso       
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero X   Falso       
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  X Falso       
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero  Falso X 
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Familia Nº 8 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X    Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  Falso X 
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  X Falso       
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero 
 Falso X 
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero       Falso X 
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero       Falso X 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero X 
 Falso       
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero       Falso X 
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero X  Falso       
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero X  Falso       
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  X Falso       
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero  Falso X 
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 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X   Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  X   Falso       
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  Falso X 
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero X  
 Falso      
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
X   Falso      
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero X  Falso       
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero X  Falso 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero Falso X 
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero X  Falso       
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero  Falso X 
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero  Falso X 
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  Falso X 
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero X   Falso 
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Familia Nº 10 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X    Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  Falso X 
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  X Falso       
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero 
 Falso X 
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero       Falso X 
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero       Falso X 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero X 
 Falso       
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero       Falso X 
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero X   Falso       
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero X  Falso       
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  X Falso       
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero  Falso X 
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Familia Nº 11 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X    Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  Falso X 
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  Falso X 
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero 
 Falso X 
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero X  Falso      
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero       Falso X 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero X 
 Falso       
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero       Falso X 
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero X  Falso       
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero X  Falso       
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  X Falso       
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero  Falso X 
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Familia Nº 12 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X  Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  X   Falso       
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero X  Falso       
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero X 
 Falso      
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero Falso X 
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero X Falso 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero Falso X 
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero X  Falso       
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero  Falso X 
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero  Falso X 
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  Falso X 
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero X   Falso 
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Familia Nº 13 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X   Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  Falso X 
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  Falso X 
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero 
 Falso X 
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero X  Falso      
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero X  Falso       
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero X 
 Falso       
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero       Falso X 
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero X  Falso       
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero X  Falso       
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  X Falso       
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero  Falso X 
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Familia Nº 14 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X    Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  Falso X 
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  X   Falso       
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero 
 Falso X 
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero       Falso X 
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero       Falso X 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero X 
 Falso       
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero       Falso X 
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero X  Falso       
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero X  Falso       
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  X Falso       
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero  Falso X 
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Familia Nº 15 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X  Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  Falso X 
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero X   Falso       
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero X  
 Falso      
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero Falso X 
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero X  Falso 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero Falso X 
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero X  Falso       
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero  Falso X 
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero  Falso X 
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  Falso X 
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero X   Falso 
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Familia Nº 16 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X   Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  Falso X  
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  Falso X 
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero 
 Falso X 
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero       Falso X 
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero       Falso X 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero X 
 Falso       
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero       Falso X 
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero X  Falso       
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero X  Falso       
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  X Falso       
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero  Falso X 
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Familia Nº 17 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X   Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  X Falso       
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero X  Falso       
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero X 
 Falso      
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero Falso X 
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero X  Falso 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero Falso X 
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero X  Falso       
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero  Falso X 
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero  Falso X 
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  Falso X 
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero X   Falso 
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Familia Nº 18 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X   Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  Falso X 
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  Falso X 
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero 
 Falso X 
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero X  Falso      
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero       Falso X 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero X 
 Falso       
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero       Falso X 
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero X  Falso       
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero X  Falso       
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  X Falso       
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero  Falso X 
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INVENTARIO DE STATUS MARITAL (Weiss y Cerreto, 1975) 
Adaptación - traducción: J.CACERES 1982 
Familia Nº 19 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X   Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  Falso X 
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  Falso X 
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero 
 Falso X 
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero X  Falso      
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero X  Falso       
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero X 
 Falso       
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero       Falso X 
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero X  Falso       
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero X   Falso       
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  X Falso       
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero  Falso X 
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Familia Nº 20 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X   Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  X Falso       
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero X   Falso       
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero X  
 Falso      
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero Falso X 
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero X  Falso 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero Falso X 
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero X   Falso       
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero  Falso X 
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero  Falso X 
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  Falso X 
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero X   Falso 
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Familia Nº 21 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X   Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  X   Falso       
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  Falso X 
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero X  
 Falso      
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
X  Falso      
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero X   Falso       
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero X  Falso 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero Falso X 
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero X   Falso       
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero  Falso X 
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero  Falso X 
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  Falso X 
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero X   Falso 
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INVENTARIO DE STATUS MARITAL (Weiss y Cerreto, 1975) 
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Familia Nº 22 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X   Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  Falso X 
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  Falso X 
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero 
 Falso X 
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero X   Falso      
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero       Falso X 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero X 
 Falso       
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero       Falso X 
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero X  Falso       
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero X   Falso       
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  X   Falso       
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero  Falso X 
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Familia Nº 23 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X   Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  Falso X 
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  Falso X 
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero 
 Falso X 
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero X   Falso      
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero X  Falso       
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero X 
 Falso       
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero       Falso X 
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero X   Falso       
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero X   Falso       
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  X  Falso       
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero  Falso X 
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Familia Nº 24 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X   Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  X  Falso       
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  Falso X 
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero X 
  Falso      
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero X   Falso       
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero X  Falso 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero Falso X 
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero X   Falso       
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero  Falso X 
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero  Falso X 
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  Falso X 
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero X   Falso 
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Familia Nº 25 
 Nos interesa mucho hacernos una idea del momento en que se encuentra su relación en el presente. 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X donde corresponda. 
1.- No he hecho nunca planes específicos para discutir la separación o el divorcio con mi pareja. No 
he pensado que diría. Verdadero    Falso X 
2.- He tomado medidas para proteger mis propios intereses económicos separados de los de mi 
pareja. Verdadero X   Falso      
3.- Contemplo la posibilidad del divorcio con bastante frecuencia al menos una vez por semana o 
más. Verdadero  Falso X 
4.- No he sugerido a mi pareja que desearía separarme, divorciarme o verme libre de él/ella. 
Verdadero  Falso X 
5.- He pensado de manera concreta en el divorcio o la separación. He pensado con quien se 
quedarían los niños, como se dividirían los bienes, pros y contras de tales acciones. Verdadero 
 Falso X 
6.- Mi pareja y yo nos hemos separado bien en plan de prueba o separación permanente. Verdadero 
 Falso X 
7.- He comentado cuestiones relacionadas con mi separación/divorcio con otra persona diferente de 
mi pareja (amigo, psicólogo, párroco...). Verdadero X   Falso      
8.- Pienso en el divorcio ocasionalmente, y a veces deseo que estuviéramos separados/divorciados, 
especialmente tras una discusión. Verdadero       Falso X 
9.- No he comentado estas cuestiones en detalle o seriamente con mi pareja. Verdadero X 
 Falso       
10.- Nos hemos pedido el divorcio. Verdadero       Falso X 
11.- No he consultado con personas profesionales cuestiones tales como cuanto se tarda en 
conseguir un divorcio, costos. Verdadero X   Falso       
12.- No he contactado con un abogado para desarrollar planes preliminares de separación/divorcio. 
Verdadero X   Falso       
13.- No he consultado con un abogado o con otros asesores legales en relación con el  divorcio o 
separación. Verdadero  X  Falso       
14.- He pensado en la separación/divorcio con frecuencia y en momentos de discusiones, aunque 
estos pensamientos hayan sido poco concretos. Verdadero  Falso X 
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ANEXO 6: RESULTADO ANEXO 3 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Familia 1 (F 1)  
Miembros: Papá, mamá, dos hijos 
Genograma: La relación conyugal es distante 
Tipo de familia: 
Nuclear (X)  Extensa ( )       Ampliada ( )      Consanguínea ( ) 
Simultánea ( )      Monoparental ( )      Homoparental ( )   
Familia psicosomática: el hijo mayor muestra estados de tristeza por la relación 
distante que tiene la pareja. 
Ciclo Evolutivo: 
Galanteo ( )      Formación de la pareja ( )      Padres ( )      Con hijos pequeños 
( ) 
Con hijos en edad escolar (X)      Con hijos adolescentes ( ) 
Con hijos jóvenes adultos ( )      Nido vacío ( )      (Vejez)             
Sistema familiar: 
Subsistema conyugal 
¿Dedican con frecuencia los padres un tiempo para conversar sobre los 
proyectos de ellos mismos? La pareja dedica poco tiempo para enriquecer su 
vida como tal. 
¿Qué sucede cuando cada uno tiene una opinión diferente? ¿Llegan a 
agredirse verbalmente y/o físicamente? No 
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¿Llegan a acuerdos, consensos? ¿Han establecido las reglas de la casa 
juntos? A la pareja le falta negociar las reglas y llegar a acuerdos, difícilmente 
llegan a establecer acuerdos. 
¿Resuelven problemas lo más rápido posible? Les toma tiempo para resolver 
los problemas. 
¿Comparten actividades de la casa? ¿Cuáles? Comparten juntos las comidas, 
y se distribuyen las actividades de la casa: limpieza, ayudar a ordenar la casa, 
lavar los platos. 
Subsistema parental 
Con relación a los estudios, permisos, etc. ¿Se ponen de acuerdo? ¿A cuál de 
los padres piden permiso los hijos(as)? El hijo mayor puede pedir permiso a 
cualquiera de los padres. Hay desacuerdo entre padres con relación al tiempo 
de estudio, juego del hijo mayor. 
¿Comparten los hijos(as) los trabajos de la casa, el orden, la limpieza? El hijo 
mayor sí ayuda en los quehaceres de la casa, hay orden en esta área. 
¿Existen reglas establecidas en el hogar? Falta claridad en las reglas por parte 
de los padres.  
¿Los hijos saben que pasa si no cumplen las reglas de la casa? Serán 
amonestados. ¿Existen frecuentemente conflictos entre los padres y los hijos? 
Sí, en ponerse de acuerdo. 
¿Con cuál de los hijos(as) tienen mayores desacuerdos? Con el hijo mayor. 
¿Hay desautorización entre los padres en hacer cumplir las reglas de la casa 
con los hijos? La madre establece las reglas. ¿Hay trato diferencial para los 
hijos(as)? No 
¿El padre o la madre están muy desligados de sus hijos(as)? Ambos padres 
muestran preocupación por sus hijos. 
¿Los hijos presencian las discusiones de los padres? ¿Qué hacen ellos en 
estos casos? Los padres manejan sus discusiones en privado. 
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Subsistema fraterno 
Entre hermanos: ¿Comparten sus cosas: ropa, juguetes, útiles escolares, etc.? 
¿Qué pasa cuando uno de ellos toma las cosas sin pedir permiso del otro? 
Cuando tienen desacuerdo los hermanos ¿Qué pasa? ¿Con qué frecuencia y 
entre quienes? 
No hay muestra de problema. El hijo mayor cuida y ayuda a su hermana 
menor, demuestra amor hacia ella. 
Límites: 
Claros ( )      Difusos (X)      Rígidos ( ) 
Jerarquías 
¿Quién tiene el poder en la familia? La madre 
¿Quién es el responsable de organizar la casa? La madre 
¿Quién es el responsable de la crianza y educación de los hijos? Ambos 
padres, aunque la madre se ocupa más. 
¿Quién tiene la responsabilidad mayor en el aporte económico de la familia? El 
esposo 
¿Cómo se siente la familia con las jerarquías establecidas? Desean mejorar. 
Alianzas: 
¿Existen alianzas entre hermanos o entre éstos y uno de los padres para 
ayudarse en la realización de tareas, para obtener permisos u otros fines? 
Existe alianza entre el hijo mayor y el padre. El hijo mayor aprovecha esta 
oportunidad para obtener dinero de su padre. 
¿Comparen actividades afines? Sí. ¿Quiénes y qué actividades? La familia 
aprovecha el tiempo para compartir mientras comen y cuando salen a pasear. 
Triangulación: No presenta 
Coaliciones: No presenta 
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Familia 2 (F 2)  
Miembros: Papá, mamá, tres hijas 
Genograma: La relación conyugal es distante y conflictiva 
Tipo de familia: 
Nuclear (X)  Extensa ( )       Ampliada ( )      Consanguínea ( ) 
Simultánea ( )      Monoparental ( )      Homoparental ( )   
Familia acordeón: el padre se ausenta de la familia por trabajo. 
Ciclo Evolutivo: 
Galanteo ( )      Formación de la pareja ( )      Padres ( )      Con hijos pequeños 
( ) 
Con hijos en edad escolar (X)      Con hijos adolescentes ( ) 
Con hijos jóvenes adultos ( )      Nido vacío ( )      (Vejez)             
Sistema familiar: 
Subsistema conyugal 
¿Dedican con frecuencia los padres un tiempo para conversar sobre los 
proyectos de ellos mismos? La pareja dedica poco tiempo para compartir y 
nutrir la relación. 
¿Qué sucede cuando cada uno tiene una opinión diferente? ¿Llegan a 
agredirse verbalmente y/o físicamente? La relación está bien deteriorada, no 
hay diálogo pacífico; en ocasiones ha habido maltrato y agresión mutua. 
¿Llegan a acuerdos, consensos? No ¿Han establecido las reglas de la casa 
juntos? Tratan, pero no lo logran. 
¿Resuelven problemas lo más rápido posible? Hay problemas que siguen sin 
resolverse. 
¿Comparten actividades de la casa? Pocas.  
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Subsistema parental 
Con relación a los estudios, permisos, etc. ¿Se ponen de acuerdo? ¿A cuál de 
los padres piden permiso los hijos(as)? A la madre. El padre trabaja por las 
noches y suele descansar en el día. 
¿Comparten los hijos(as) los trabajos de la casa, el orden, la limpieza? Las dos 
hijas mayores ayudan a la madre en las actividades de la casa. 
¿Existen reglas establecidas en el hogar? La madre las comunica.  
¿Los hijos saben que pasa si no cumplen las reglas de la casa? Tienen miedo, 
porque el papá les gritará si no son cumplidas. ¿Existen frecuentemente 
conflictos entre los padres y los hijos? Entre los padres, las hijas ven con 
frecuencia las discusiones.  
¿Con cuál de los hijos(as) tienen mayores desacuerdos? El padre con todas 
sus hijas. 
¿Hay desautorización entre los padres en hacer cumplir las reglas de la casa 
con los hijos? La madre está de acuerdo en que las reglas se cumplan, pero no 
con los gritos. ¿Hay trato diferencial para los hijos(as)? No ¿El padre o la 
madre están muy desligados de sus hijos(as)? El padre no comparte con sus 
hijas, la madre se dedica a ellas. 
¿Los hijos presencian las discusiones de los padres? Sí. ¿Qué hacen ellos en 
estos casos? Salen corriendo a sus cuartos. Cuando la discusión es fuerte, las 
dos hijas mayores salen y piden que los padres se calmen. 
Subsistema fraterno 
Entre hermanos: ¿Comparten sus cosas: ropa, juguetes, útiles escolares, etc.? 
Las dos hermanas mayores ¿Qué pasa cuando uno de ellos toma las cosas sin 
pedir permiso del otro? Cuando tienen desacuerdo los hermanos ¿Qué pasa? 
¿Con qué frecuencia y entre quienes? Suele haber conflicto normal con la 
hermana menor, pues desordena el cuarto de las hermanas mayores. 
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Límites: 
Claros ( )      Difusos (X)      Rígidos ( ) 
Jerarquías 
¿Quién tiene el poder en la familia? Lucha de poder, ambos deciden y ordenan. 
¿Quién es el responsable de organizar la casa? La madre 
¿Quién es el responsable de la crianza y educación de los hijos? La madre. 
¿Quién tiene la responsabilidad mayor en el aporte económico de la familia? El 
esposo 
¿Cómo se siente la familia con las jerarquías establecidas? Desean cambios. 
Alianzas: no 
Coalición estable: Sí 
 
¿Se han unido, alguna vez, o con frecuencia, los padres para atacar a un 
hijo(a) o a sus hijos? Madre e hija mayor contra el padre, culpabilizando a este 
de los problemas.  
Desviación de apoyo: Sí 
Esta pareja continúan juntos por sus hijas. 
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Familia 3 (F 3)  
Miembros: Papá, mamá, tres hijos 
Genograma: La relación conyugal es distante 
Tipo de familia: 
Nuclear (X)  Extensa ( )       Ampliada ( )      Consanguínea ( ) 
Simultánea ( )      Monoparental ( )      Homoparental ( )   
Familia acordeón: El padre se ausenta de la casa por trabajo. 
Ciclo Evolutivo: 
Galanteo ( )      Formación de la pareja ( )      Padres ( )      Con hijos pequeños 
( ) 
Con hijos en edad escolar (X)      Con hijos adolescentes ( ) 
Con hijos jóvenes adultos ( )      Nido vacío ( )      (Vejez)             
Sistema familiar: 
Subsistema conyugal 
¿Dedican con frecuencia los padres un tiempo para conversar sobre los 
proyectos de ellos mismos? La pareja dedica poco tiempo para enriquecer su 
vida. 
¿Qué sucede cuando cada uno tiene una opinión diferente? Suelen dialogar 
para buscar la mejor alternativa. ¿Llegan a agredirse verbalmente y/o 
físicamente? No 
¿Llegan a acuerdos, consensos? ¿Han establecido las reglas de la casa 
juntos? ¿Resuelven problemas lo más rápido posible? Sí 
¿Comparten actividades de la casa? No, el esposo llega tarde del trabajo; pero 
el fin de semana él ayuda cocinando. 
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Subsistema parental 
Con relación a los estudios, permisos, etc. ¿Se ponen de acuerdo? ¿A cuál de 
los padres piden permiso los hijos(as)? A la madre, quien pasa en la casa. 
¿Comparten los hijos(as) los trabajos de la casa, el orden, la limpieza? La hija 
mayor ayuda a la mamá en lo que puede. 
¿Existen reglas establecidas en el hogar? Sí, aunque en ocasiones el esposo 
no las hace cumplir. 
¿Los hijos saben que pasa si no cumplen las reglas de la casa? Serán 
amonestados por la madre. 
¿Hay desautorización entre los padres en hacer cumplir las reglas de la casa 
con los hijos? El padre suele desautorizar a la madre. 
¿Hay trato diferencial para los hijos(as)? No, el padre quiere tratar de llenar el 
vacío en sus hijos al consentirlos. 
¿Los hijos presencian las discusiones de los padres? Sí. 
Subsistema fraterno: No hay problemas. La hermana mayor ayuda en el 
cuidado de su hermano menor. 
Límites: 
Claros ( )      Difusos (X)      Rígidos ( ) 
Jerarquías 
¿Quién tiene el poder en la familia? La madre 
¿Quién es el responsable de organizar la casa? La madre 
¿Quién es el responsable de la crianza y educación de los hijos? La madre. 
¿Quién tiene la responsabilidad mayor en el aporte económico de la familia? El 
esposo 
¿Cómo se siente la familia con las jerarquías establecidas? Desean mejorar. 
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Alianzas: no presenta 
Triangulación: No presenta 
Coaliciones: No presenta 
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Familia 4 (F 4)  
Miembros: Papá, mamá, cuatro hijos 
Genograma: La relación conyugal es conflictiva 
Tipo de familia: 
Nuclear (X)  Extensa ( )       Ampliada ( )      Consanguínea ( ) 
Simultánea ( )      Monoparental ( )      Homoparental ( )   
Familia psicosomática: el hijo menor con depresión por mala relación conyugal. 
Ciclo Evolutivo: 
Galanteo ( )      Formación de la pareja ( )      Padres ( )      Con hijos pequeños 
( ) 
Con hijos en edad escolar ()      Con hijos adolescentes ( ) 
Con hijos jóvenes adultos (X)      Nido vacío ( )      (Vejez)             
Sistema familiar: 
Subsistema conyugal 
¿Dedican con frecuencia los padres un tiempo para conversar sobre los 
proyectos de ellos mismos? La pareja dedica poco tiempo para compartir. 
¿Qué sucede cuando cada uno tiene una opinión diferente? Se alejan, no 
conversan. ¿Llegan a agredirse verbalmente y/o físicamente? No 
¿Llegan a acuerdos, consensos? ¿Han establecido las reglas de la casa 
juntos? A la pareja le falta negociar las reglas y llegar a acuerdos. 
¿Resuelven problemas lo más rápido posible? No. 
¿Comparten actividades de la casa? ¿Cuáles? Comparten juntos las comidas. 
Subsistema parental 
Con relación a los estudios, permisos, etc. ¿Se ponen de acuerdo? ¿A cuál de 
los padres piden permiso los hijos(as)? Los permisos son dados por la madre. 
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¿Comparten los hijos(as) los trabajos de la casa, el orden, la limpieza? Las 
hijas a pesar de que son grandes no apoyan en las labores de la casa, 
recayendo las tareas sobre la madre. 
¿Existen reglas establecidas en el hogar? Falta claridad en las reglas por parte 
de los padres.  
¿Los hijos saben que pasa si no cumplen las reglas de la casa? No. 
¿Hay desautorización entre los padres en hacer cumplir las reglas de la casa 
con los hijos? La madre establece las reglas. Se nota en el padre descuido.. 
¿Los hijos presencian las discusiones de los padres? ¿Qué hacen ellos en 
estos casos? Sí. 
Subsistema fraterno: No presentan problema. Las dos hermanas menores 
tienen una buena relación.  
Límites: 
Claros ( )      Difusos (X)      Rígidos ( ) 
Jerarquías 
¿Quién tiene el poder en la familia? La madre 
¿Quién es el responsable de organizar la casa? La madre 
¿Quién es el responsable de la crianza y educación de los hijos? La madre. 
¿Quién tiene la responsabilidad mayor en el aporte económico de la familia? El 
esposo 
¿Cómo se siente la familia con las jerarquías establecidas? Mal. 
Alianzas: No presenta 
Triangulación: No presenta 
Coaliciones: No presenta 
Desviación de apoyo. Los hijos son la razón de que la pareja continúen. 
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Familia 5 (F 5)  
Miembros: Papá, mamá, tres hijos 
Genograma: La relación conyugal es conflictiva 
Tipo de familia: 
Nuclear (X)  Extensa ( )       Ampliada ( )      Consanguínea ( ) 
Simultánea ( )      Monoparental ( )      Homoparental ( )   
Familia psicosomática descontrolada: el hijo mayor muestra estados de tristeza 
y rebeldía hacia sus padres. 
Ciclo Evolutivo: 
Galanteo ( )      Formación de la pareja ( )      Padres ( )      Con hijos pequeños 
( ) 
Con hijos en edad escolar (X)      Con hijos adolescentes ( ) 
Con hijos jóvenes adultos ( )      Nido vacío ( )      (Vejez)             
Sistema familiar: 
Subsistema conyugal 
¿Dedican con frecuencia los padres un tiempo para conversar sobre los 
proyectos de ellos mismos? La pareja dedica poco tiempo para compartir, 
aunque pasan juntos. 
¿Qué sucede cuando cada uno tiene una opinión diferente? Hace lo que 
desea. ¿Llegan a agredirse verbalmente y/o físicamente? No 
¿Llegan a acuerdos, consensos?¿Han establecido las reglas de la casa juntos? 
A la pareja le falta negociar las reglas y llegar a acuerdos, difícilmente llegan a 
establecerlos. 
¿Comparten actividades de la casa? ¿Cuáles? Comparten juntos las comidas, 
y se distribuyen las actividades de la casa. 
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Subsistema parental 
Con relación a los estudios, permisos, etc. ¿Se ponen de acuerdo? No. 
¿Comparten los hijos(as) los trabajos de la casa, el orden, la limpieza? No 
existe delegación. 
¿Existen reglas establecidas en el hogar? Falta claridad en las reglas por parte 
de los padres.  
¿Los hijos saben que pasa si no cumplen las reglas de la casa? No. ¿Existen 
frecuentemente conflictos entre los padres y los hijos? Sí, en no saber guiarlos. 
¿Los hijos presencian las discusiones de los padres? Sí. ¿Qué hacen ellos en 
estos casos? Les ignoran.  
Subsistema fraterno: No presenta problemas 
Límites: 
Claros ( )      Difusos (X)      Rígidos ( ) 
Jerarquías 
¿Quién tiene el poder en la familia? La madre 
¿Quién es el responsable de organizar la casa? Ambos 
¿Quién es el responsable de la crianza y educación de los hijos? Ambos 
padres, aunque la madre se ocupa más. 
¿Quién tiene la responsabilidad mayor en el aporte económico de la familia? 
Ambos trabajan y aportan al hogar. 
¿Cómo se siente la familia con las jerarquías establecidas? Desean mejorar. 
Alianzas: No presenta 
Triangulación: No presenta 
Coalición estable: La madre se une con su hijo mayor en contra del padre. 
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Desviación de ataque: El padre suele descargar sus problemas con el hijo 
mayor, castigándolo; y este muestra bajo rendimiento y estados de tristeza. 
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Familia 6 (F 6)  
Miembros: Papá, mamá, tres hijos 
Genograma: La relación conyugal es distante 
Tipo de familia: 
Nuclear (X)  Extensa ( )       Ampliada ( )      Consanguínea ( ) 
Simultánea ( )      Monoparental ( )      Homoparental ( )   
Familia psicosomática: el hijo mayor está con bajo rendimiento en el colegio. 
Ciclo Evolutivo: 
Galanteo ( )      Formación de la pareja ( )      Padres ( )      Con hijos pequeños 
( ) 
Con hijos en edad escolar ()      Con hijos adolescentes (X) 
Con hijos jóvenes adultos ( )      Nido vacío ( )      (Vejez)             
Sistema familiar: 
Subsistema conyugal 
¿Dedican con frecuencia los padres un tiempo para conversar sobre los 
proyectos de ellos mismos? Poco, cada uno se dedica a sus labores. 
¿Qué sucede cuando cada uno tiene una opinión diferente? Simplemente se 
alejan. ¿Llegan a agredirse verbalmente y/o físicamente? No 
¿Llegan a acuerdos, consensos? No ¿Han establecido las reglas de la casa 
juntos? A la pareja le falta establecer reglas. 
¿Resuelven problemas lo más rápido posible? No. 
¿Comparten actividades de la casa? No 
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Subsistema parental 
Con relación a los estudios, permisos, etc. ¿Se ponen de acuerdo? ¿A cuál de 
los padres piden permiso los hijos(as)? Los hijos piden pedir permiso al padre, 
quien tiene su taller en casa.  
¿Comparten los hijos(as) los trabajos de la casa, el orden, la limpieza? No, el 
padre no pide a sus hijos que ayuden en las tareas de la casa. 
¿Existen reglas establecidas en el hogar? Falta claridad en las reglas por parte 
de los padres.  
¿Los hijos saben que pasa si no cumplen las reglas de la casa? Aunque la 
mamá les exhorta, sin embargo el padre falla en hacerles sentir responsables. 
¿Hay desautorización entre los padres en hacer cumplir las reglas de la casa 
con los hijos? Sí.  
¿Los hijos presencian las discusiones de los padres? Sí. ¿Qué hacen ellos en 
estos casos? Mencionan estar acostumbrados. 
Subsistema fraterno 
Entre hermanos: ¿Comparten sus cosas: ropa, juguetes, útiles escolares, etc.? 
¿Qué pasa cuando uno de ellos toma las cosas sin pedir permiso del otro? 
Cuando tienen desacuerdo los hermanos ¿Qué pasa? ¿Con qué frecuencia y 
entre quienes? 
Los dos hermanos mayores comparten muchas cosas en común, la edad les 
une; en cambio debido a la distancia de edad, hay problemas con el hermano 
menor.  
Límites: 
Claros ( )      Difusos (X)      Rígidos ( ) 
Jerarquías 
¿Quién tiene el poder en la familia? Aunque parece ser que el padre manda, 
sin embargo es la madre la que organiza y hace que las cosas se cumplan. 
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¿Quién es el responsable de organizar la casa? La madre 
¿Quién es el responsable de la crianza y educación de los hijos? Ambos 
padres, aunque la madre hace cumplir. 
¿Quién tiene la responsabilidad mayor en el aporte económico de la familia? 
Ambos cónyuges. 
¿Cómo se siente la familia con las jerarquías establecidas? Desean mejorar. 
Alianzas: No presenta 
Triangulación: No presenta 
Coalición estable: El padre se une con el hijo mayor en contra de su madre. 
Desviación de apoyo: La relación conyugal continúa por los hijos. 
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Familia 7 (F 7)  
Miembros: Papá, mamá, dos hijos 
Genograma: La relación conyugal es distante y conflictiva 
Tipo de familia: 
Nuclear (X)  Extensa ( )       Ampliada ( )      Consanguínea ( ) 
Simultánea ( )      Monoparental ( )      Homoparental ( )   
Familia descontrolada: el hijo mayor presenta rebeldía hacia sus padres. 
Ciclo Evolutivo: 
Galanteo ( )      Formación de la pareja ( )      Padres ( )      Con hijos pequeños 
( ) 
Con hijos en edad escolar (X)      Con hijos adolescentes ( ) 
Con hijos jóvenes adultos ( )      Nido vacío ( )      (Vejez)             
Sistema familiar: 
Subsistema conyugal 
¿Dedican con frecuencia los padres un tiempo para conversar sobre los 
proyectos de ellos mismos? Poco. 
¿Qué sucede cuando cada uno tiene una opinión diferente? Ignora la opinión 
del otro. ¿Llegan a agredirse verbalmente y/o físicamente? Sí 
¿Llegan a acuerdos, consensos?¿Han establecido las reglas de la casa juntos? 
A la pareja les falta madurez para establecer la relación de pareja, lo cual les 
dificulta para realizar acuerdos en otras áreas. 
¿Resuelven problemas lo más rápido posible? No. 
¿Comparten actividades de la casa? No. 
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Subsistema parental 
Con relación a los estudios, permisos, etc. ¿Se ponen de acuerdo? Los niños 
son pequeños. 
¿Existen reglas establecidas en el hogar? Falta claridad en las reglas por parte 
de los padres.  
¿Existen frecuentemente conflictos entre los padres y los hijos? Sí, madre 
castiga a su hijo mayor, padre le defiende. 
¿Los hijos presencian las discusiones de los padres? Sí ¿Qué hacen ellos en 
estos casos? Los padres los envían a su cuarto. 
Subsistema fraterno: No presentan problemas. 
Límites: 
Claros ( )      Difusos (X)      Rígidos ( ) 
Jerarquías 
¿Quién tiene el poder en la familia? La madre 
¿Quién es el responsable de organizar la casa? La madre 
¿Quién es el responsable de la crianza y educación de los hijos? Ambos 
padres, aunque la madre se ocupa más. 
¿Quién tiene la responsabilidad mayor en el aporte económico de la familia? El 
esposo 
¿Cómo se siente la familia con las jerarquías establecidas? Desean mejorar. 
Coalición estable: La madre e hijo mayor para con el padre. 
Desviación de apoyo: Los padres prosiguen en la relación conyugal por sus 
hijos. 
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Familia 8 (F 8)  
Miembros: Papá, mamá, un hijo 
Genograma: La relación conyugal es conflictiva 
Tipo de familia: 
Nuclear (X)  Extensa ( )       Ampliada ( )      Consanguínea ( ) 
Simultánea ( )      Monoparental ( )      Homoparental ( )   
Familia descontrolada: hijo la falta es respeto a su madre, gritándole. 
Ciclo Evolutivo: 
Galanteo ( )      Formación de la pareja ( )      Padres ( )      Con hijos pequeños 
(X) 
Con hijos en edad escolar ()      Con hijos adolescentes ( ) 
Con hijos jóvenes adultos ( )      Nido vacío ( )      (Vejez)             
Sistema familiar: 
Subsistema conyugal 
¿Dedican con frecuencia los padres un tiempo para conversar sobre los 
proyectos de ellos mismos?Poco. 
¿Qué sucede cuando cada uno tiene una opinión diferente?Discuten ¿Llegan a 
agredirse verbalmente y/o físicamente?No 
¿Llegan a acuerdos, consensos?Aparentemente sí, pero luego se rompen. 
¿Han establecido las reglas de la casa juntos?A la pareja le falta establecer y 
negociar las reglas. 
¿Resuelven problemas lo más rápido posible?No 
¿Comparten actividades de la casa? Sí ¿Cuáles?Comparten juntos las 
comidas, y se distribuyen las actividades de la casa: limpieza, ayudar a ordenar 
la casa, lavar los platos. 
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Subsistema parental 
¿Existen reglas establecidas en el hogar? Falta claridad en las reglas por parte 
de los padres.  
¿Los hijos saben que pasa si no cumplen las reglas de la casa?No 
¿Existen frecuentemente conflictos entre los padres y los hijos? Sí, el padre 
consiente al hijo, riéndose en ocasiones cuando le grita a la madre. 
¿Hay desautorización entre los padres en hacer cumplir las reglas de la casa 
con los hijos? Sí, por parte del padre.  
¿Los hijos presencian las discusiones de los padres? Sí 
Límites: 
Claros ( )      Difusos (X)      Rígidos ( ) 
Jerarquías 
¿Quién tiene el poder en la familia?El padre 
¿Quién es el responsable de organizar la casa?La madre 
¿Quién es el responsable de la crianza y educación de los hijos?Ambos 
padres, aunque la madre se ocupa más. 
 
¿Quién tiene la responsabilidad mayor en el aporte económico de la 
familia?Ambos cónyuges 
¿Cómo se siente la familia con las jerarquías establecidas?Desean cambiar. 
Desviación de ataque: El padre descarga sobre el hijo los conflictos de la 
pobre relación conyugal, gritándole; por esta razón, el hijo le grita a su madre. 
Desviación de apoyo: El motivo de proseguir con la relación de pareja es por 
el hijo.  
 
